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RESUMEN 
 
El propósito del presente proyecto socioeducativo fue: Buscar soluciones al desconocimiento del 
control contable de los pequeños negocios. Esta problemática es un impedimento en la calidad de 
vida de los pequeños microempresarios. El escaso conocimiento de la información contable impide 
conocer los resultados financieros ya que ellos no tienen la suficiente información para realizar 
inversiones seguras a sus actividades económicas. Por tal motivo nos hemos visto en la necesidad 
de realizar una Guía Didáctica que permitirá el buen desarrollo del microempresario, controlando y 
registrando los ingresos y egresos de una manera adecuada y así cumplir con todas la obligaciones 
con la administración tributaria. El Marco Teórico versa sobre: Los Organismos de Control, control 
contable, control interno, contabilidad, importancia, objetivos, ciclo contable, estado de situación 
inicial, formas de presentación, estado de pérdidas y ganancias, toma de decisiones, información 
económica y financiera. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the present project social educative was: Look for solutions to the give knowledge 
of the countable control of the small businesses. This problematic is an obstacle in the quality of 
life of the small employers. The scarce knowledge of the countable information prevents to know 
the financial results since they do not have the sufficient information to realise safe investments to 
his economic activities. By such reason have seen us in the need to realise a Didactic Guide that 
will allow the good development of the small employers, controlling and registering the income 
and costs of a suitable way and like this fulfil with all the obligations with the administration. The 
Theoretical Frame versa on: The Organisms of Control, countable control, internal control, 
accounting, importance, aims, countable cycle, been of initial situation, forms of presentation, been 
of losses and gains, taking of decisions, economic and financial information. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El control contable es uno de los procesos más sistemáticos y confiables de las actividades 
económicas que permite dar a conocer una información fidedigna y realista del estado de la 
microempresa.   
 
Los microempresarios desarrollan sus actividades dentro de un campo competitivo donde las 
innovaciones y decisiones oportunas permiten estar un paso más adelante a la competencia desleal. 
 
El presente proyecto tuvo la misión de aportar a los microempresarios una guía didáctica sobre el 
Control contable para disminuir el desconocimiento de los resultados financieros de sus actividades 
económicas. 
 
La elaboración de este proyecto permite reflexionar en cada microempresario la necesidad de aplicar 
controles contables elementales que les sirva de herramienta para tomar medidas correctivas y de 
proyección empresarial en un futuro inmediato o mediato. 
  
Este trabajo se encuentra estructurado por seis capítulos que a continuación se mencionan: 
 
En el capítulo I  se describe el Planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 
directrices, objetivos, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  
 
En el capítulo II se describe la fundamentación teórica detallando los contenidos esenciales de 
estudio, elaborando las variables  y la  conceptualización de las mismas.  Que permite dar a conocer la 
temática que los microempresarios deben manejar dentro del control contable. 
 
En el capítulo III se desarrolla la metodología: diseño de investigación, nivel y tipos de investigación, 
procedimientos, técnicas  e instrumentos, población y muestra técnica  para el procesamiento y 
análisis de datos. 
 
En el capítulo IV se determina los resultados de la investigación, como el análisis e interpretación de 
los mismos.  
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En el capítulo V se describen las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado después de 
la investigación. 
 
En el último capítulo se describe la elaboración de la propuesta que pretende dar solución al problema 
que existe en los microempresarios. 
 
La concientización de valores como respeto y cumplimiento con las obligaciones correspondientes 
a los organismos de control es indispensable, este proyecto versa en la  enseñanza que un pequeño 
negocio no solo es de aportar capital, también es cumplir con los respectivos pasos para la 
elaboración de documentos y pagos de impuestos sin evadir sus responsabilidades con el país. 
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CAPÍTULO  I 
EL  PROBLEMA 
 
1. Tema 
 
Control contable en las microempresas del Barrio Capelo y su incidencia en el conocimiento de los 
resultados financieros. 
 
1.1 Planteamiento del Problema  
 
Según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), detalla que el 
65% de la población es económica activa, es decir, realizan diferentes actividades económicas 
importantes para el desarrollo del país.  
Los ecuatorianos somos grandes emprendedores ya que buscamos medios para mejorar nuestra 
situación económica invirtiendo en ideas productivas, tanto así que nos hemos convertido en 
empresarios de nuestras propias microempresas.  
La microempresa al ser una actividad generadora de ingresos económicos, es a la vez un sector 
fundamental para combatir el desempleo en nuestro país. Pero muchas veces son las políticas que ha 
tenido el gobierno central que incide en el desarrollo económico y en la que es difícil que esta 
actividad pueda seguir abriendo plazas de trabajo para los ecuatorianos ya sean estos jóvenes o 
adultos. Pero, la mayoría de estos microempresarios se lanzan al vacío sin paracaídas, es decir, sin los 
suficientes conocimientos contables y sin un análisis sobre los resultados que tendrá su microempresa, 
ya sean estos negativos o positivos; como consecuencia de esta falta de preparación se estima que 
microempresas recién creadas se van a la quiebra en el primer año de su creación por la falta de 
conocimiento y preparación.  
En éste caso hemos encontrado también un buen número de profesionales universitarios que por falta 
de recursos económicos no han podido desarrollarse como microempresarios y poner a flote sus 
conocimientos contables, es por esta razón que ellos han buscado la necesidad de trabajar como 
empleados en las diferentes empresas públicas o privadas.  
Consideramos también que al igual que toda empresa grande, las microempresas necesitan llevar un 
control contable y administrativo adecuado, base necesaria para el sustento y desarrollo económico. 
Es indispensable que los microempresarios tengan conocimiento de los estados financieros de las 
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microempresas respecto a la situación económica y financiera de sus negocios es así que la 
información detallada va hacer real.  
1.1. Contextualización    
 
1.1.1. Contexto Macro.-   A nivel de Ecuador 
 
Desde el punto de vista económico financiero en su mayoría son de escasos recursos económicos, por 
consiguiente con limitaciones en la obtención de financiamiento o de acceso a un crédito que les 
imposibilita financiar el desarrollo de sus actividades económicas producidas, ya sean estas 
comerciales y de servicios. 
Además, la limitación de los recursos, ha incidido para que la mayor parte de los ecuatorianos no 
hayan tenido acceso a la instrucción y capacitación relacionado con los emprendimientos y creación 
de las microempresas. En el cual se puede demostrar que los negocios pequeños se manejan 
empíricamente, sustentable y exclusivamente en el deseo de superación y de supervivencia a  nivel 
nacional.     
La principal razón por la que las microempresas no tienen un buen control contable es por la falta de 
información relevante, oportuna, la falta de experiencia en el mercado nacional como en la actividad 
que se va a desarrollar y sobre todo en la escasa capacitación en los procesos contables y 
administrativos.  
Es importante también que las microempresas o microempresarios cuenten con herramientas 
contables confiables, el cual les permitirá ver si van o no por ese buen camino. Todo ese esfuerzo y 
emprendimiento se alcanzara cuando se convierta en un éxito comercial, con el control contable; es 
decir, que sea una microempresa económicamente rentable.   
 
1.1.2. Contexto Meso.-  a relación a Pichincha 
 
La microempresa por lo general está integrada por un grupo familiar, generalmente está conformado 
por un grupo menor a 10 trabajadores, cuyos propietarios manejan sus negocios en forma aislada, la 
gran mayoría no está integrado en asociaciones u organizaciones que les permita apoyarse y 
desarrollar sus proyectos económicos.  
El desempleo ha incidido en la proliferación de negocios pequeños de propiedad de personas 
naturales que en su mayoría funcionan empíricamente. Esta realidad se puede percibir en gran parte 
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en las actividades económicas que apenas sobreviven, tales como: talleres artesanales, bisuterías, 
mecánicas, tiendas, entre otras.  
Las microempresas juegan un papel importante en la economía del país ya que contribuyen al 
crecimiento económico, sin embargo, abarcan y afrontan diversos problemas como por el ejemplo la 
no utilización de un buen control contable o herramienta contable el cual sería un limitante para el 
conocimiento de los resultados financieros como para tomar decisiones.       
 
1.1.3. Contexto Micro.-  a nivel de Barrio 
 
En el Barrio Capelo existen microempresas tales como: Víveres Olguita, Víveres Nuevo Amanecer, 
Bazar, Papelería Nicol y Fotografía Alexis, entre otros; en los cuales no se ha implementado una 
buena herramienta de control contable debido a la falta de conocimiento en el ámbito administrativo 
financiero.  
Algunos microempresarios al tener un alto crecimiento micro empresarial, han tenido la necesidad de 
contratar una persona que lleve el control administrativo del negocio o aun sabiendo que para ellos es 
una limitación, ya que incurre en un gasto. 
En algunos casos este problema ha obligado a los dueños de estas microempresas a cerrarlas ya que 
por falta de conocimiento de un buen control contable y administrativo sufren pérdidas económicas 
que no permiten un buen desarrollo personal y económico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación es una tarea lenta y progresiva que requiere no sólo de información sino de 
formación. La información es conocimientos de dato, sin embargo, la formación  
es criterio, mejora de la personalidad. 
 
Enrique Rojas
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1.1.4 Análisis Crítico: 
 
 
  
 
 
 
EFECTOS 
          PROBLEMA CENTRAL 
CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CONTABLE EN LAS MICROEMPRESAS DEL BARRIO CAPELO Y SU  
INCIDENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE RESULTADOS FINANCIEROS 
Afectación 
Económica 
Microempresa 
Baja Calidad 
de vida 
No requiere llevar 
contabilidad 
Desconocimiento de los 
ingresos y egresos reales.  Aumento de Capital 
Calidad de vida 
 
Desconocimiento 
contable y tributario 
Falta de preparación 
académica 
Falta de recursos 
económico 
Ganancias bajas 
Competencias de 
negocios  
Tiendas 
Papelería 
Zapaterías 
Evasión de impuestos 
Resultado Negativo  Resultado Positivo  
SRI   Municipios 
Clausura del negocio 
Riqueza del 
comerciante 
Multas Sanciones 
Personal 
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1.1.4 Prognosis 
 
La utilización de un sistema simplificado de control contable administrativo dentro de las 
microempresas ayudará al mejoramiento del desarrollo económico. El cual permitirá dar a conocer a 
los microempresarios los resultados financieros que se obtuvieron en dicho período. 
Cabe recalcar también que con un buen control contable en las microempresas pueden identificar, 
recopilar y detallar toda información financiera pertinente, clara, segura y confiable donde podamos 
verificar si existen pérdidas o ganancias en las microempresas y así lograr tomar decisiones que nos 
ayuden al desarrollo económico. 
El resultado de esta investigación tiene como finalidad elaborar una guía que permita realizar un 
adecuado control contable y administrativo en las microempresas con instrucciones apropiadas de 
uso, manejo y conocimientos de la información financiera.  
Por esta, razón se pretende a través de este proceso investigativo motivar y contribuir con los 
conocimientos elementales y que son fundamentales para el manejo de sus negocios por parte de sus 
propietarios (microempresarios). 
 
1.2. Formulación del Problema 
¿Cómo influye el desconocimiento del control contable en el resultado financiero de las 
microempresas del Barrio Capelo en el año 2013? 
 
1.3. Preguntas directrices 
• ¿Los microempresarios están aplicando el control contable de sus negocios? 
• ¿La microempresa obtendrá mejores resultados en el momento en el que aplique un control 
contable? 
• ¿La utilización y manejo de una guía facilitará el desempeño de los microempresarios? 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1  Objetivo General 
Determinar si los conocimientos que poseen los microempresarios del Barrio Capelo son suficientes 
para el control contable de sus actividades económicas. 
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1.4.2  Objetivos Específicos  
 
* Diagnosticar la aplicación del control contable por parte de los  microempresarios. 
* Determinar si los resultados obtenidos por los microempresarios es por el buen uso de un control 
contable dentro de su actividad económica. 
* Diseñar una guía didáctica de apoyo para el control contable de los   microempresarios del Barrio 
Capelo.  
 
1.5  Justificación 
 
El presente proyecto se realizará con la finalidad de dar a conocer a los microempresarios sobre el 
control contable, es así, que por motivos del desconocimiento por parte de los dueños de los pequeños 
negocios han ido afectando al desarrollo económico y financiero de estos. 
 
La elaboración de éste proyecto nos impulsará a la investigación sobre el desconocimiento del control 
contable en el nivel cultural de los microempresarios del Barrio de Capelo. Obteniendo así como 
resultado la falta de preparación contable en la dificultad y en el cumplimiento de las exigencias de 
los organismos de control como es el SRI y el Municipio. 
 
Por lo cual nos hemos visto en la necesidad de buscar soluciones mediante la elaboración de una guía 
didáctica, para disminuir el desconocimiento del control contable interno y externo. Con la 
elaboración de esta guía didáctica se pretenderá informar a los microempresarios los activos, pasivos 
y patrimonios. Con el propósito que al final del periodo financiero pueda conocer específicamente si 
obtuvo utilidad o pérdida y de igual manera que pueda conocer el inventario final. Mediante la 
presente investigación, hemos visto la importancia que tiene esta guía didáctica de procedimientos 
contables dentro de las microempresas.  
 
Adicionalmente se informará cómo realizar adecuadamente la documentación para las legalizaciones 
en los organismos de control evitando así sanciones, multas y clausuras. De esta manera evitarán una 
pérdida económica de su local comercial.    
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1.6. Estudio de la Factibilidad 
Tabla 1 Estudio de la Factibilidad 
PREGUNTA ENTREVISTA RESPUESTA 
 
 
 
 
 
1.- Apoyaría usted a la 
elaboración de una guía 
didáctica para el proceso 
contable de las 
microempresas. 
Presidente de la Junta 
Parroquial  
Si, las instrucciones de una 
guía servirán de apoyo a 
muchas personas que no 
tienen conocimiento en la 
parte contable y tributario. 
 
Teniente Político  Es importante dar apertura a 
diferentes clases de desarrollo 
micro empresarial dentro de 
los barrios porque en realidad 
todas las microempresas que 
se forman necesitan una guía 
didáctica contable que les 
permita procesar información 
financiera.  
 
Párroco Es importante la elaboración 
de una guía didáctica para 
ayudar el desarrollo 
económico y productivo de los 
microempresarios.   
 
 
 
 
2.- El Barrio Capelo 
dispone de  recursos 
económicos para apoyar 
la elaboración de una guía 
didáctica para el proceso 
contable de las 
microempresas. 
Presidente de la Junta 
Parroquial  
Estoy seguro que todos 
aportaremos con un granito de 
arena para esta guía, 
ayudaríamos al desarrollo de 
microempresaria. 
Teniente Político  En realidad lo que es más 
fuerte dentro del barrio capelo 
es la colaboración de todos sus 
habitantes es cuestión de 
organizarnos y poner en 
marcha este proyecto para que 
la gente se beneficie de alguna 
manera y de ahí sacar ese 
beneficio económico que se 
necesitaría para poner en 
marcha este proyecto. 
Párroco Les ayudaremos con las 
instalaciones, para la 
aplicación y entrega de la guía 
didáctica. 
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3.- Los representantes del 
barrio Capelo estarían 
dispuestos a difundir una 
guía didáctica para el 
proceso contable en las 
microempresas 
Presidente de la Junta 
Parroquial  
Si estaríamos dispuestos a 
difundir esta guía didáctica ya 
que esto servirá como beneficios 
a la colectividad e incluso   
ayudaría a mejorar sus ingresos y 
egresos. 
 
Teniente Político  Claro si estaríamos realmente 
dispuestos y abiertos apoyar la 
difusión de la guía ya que 
ayudaría al desarrollo y 
crecimiento micro empresarial 
dentro del barrio capelo. 
 
Párroco De acuerdo a la factibilidad en 
la parte política existen 
algunos puntos de dificultad 
pero se realizaría  un apoyo 
para la difusión de este 
proyecto. 
FUENTE: Pizarro Francisco, cuadro de estudio de la factibilidad. 
 
Los resultados de la entrevista a las autoridades de la Parroquia de Capelo, manifiestan una 
factibilidad sin limitaciones para la elaboración de este proyecto. 
 
Referente a la factibilidad económica; las autoridades de la Parroquia de Capelo han manifestado el 
apoyo económico para la elaboración de la guía didáctica. 
 
Referente a la factibilidad técnica, las autoridades están mancomunadas a la aplicación de la guía 
didáctica para el control contable y el conocimiento de los resultados financieros.  
 
1.7 Limitaciones: 
 
El presente proyecto tiene limitaciones relativas con los procedimientos administrativos por parte de 
los propietarios de los negocios investigados por el desconocimiento y la inexistencia de operaciones 
de control contable, sin embargo, con la colaboración de los involucrados y de otros representantes de 
la comunidad permitió la obtención de informaciones de carácter socioeconómico y procedimientos 
empíricos que llevan los microempresarios. 
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Capítulo II  
MARCO TEÓRICO  
         
2.1. Antecedentes del Problema  
 
En la investigación que se realizó se ha encontrado la siguiente información que se asemeja al 
problema propuesto en este proyecto como es el Control Contable en las microempresas, hemos 
encontrado también algunas definiciones que nos ayudaron al desenvolvimiento de esta investigación 
lo cual nos indicó que ninguna empresa, por pequeña que sea, puede operar con éxito si no cuenta con 
una información verídica, oportuna y fidedigna acerca de la situación del negocio y de los resultados 
obtenidos en un periodo determinado. Los registros contables se basaron en la recopilación eficiente 
de los datos financieros provenientes de la actividad. 
 
Sobre el tema de control contable existieron muchas investigaciones, un ejemplo de esto es el 
TOVAR (1997) menciona “se resalta que el control contable en la empresa tiene como finalidad 
primordial transmitir toda la información financiera tan indispensable para los resultados 
financieros”. (Pág. 1) 
 
En estudios realizados anteriormente sobre el tema de control contable encontramos problemas 
similares a este proyecto que se detalla a continuación: 
 
 Las actividades que se realizan con distintos criterios, por ausencia o falta de 
conocimiento de las personas que realizan los procedimientos establecidos. 
 Que existan facturas emitidas y no ingresadas al libro de ventas. 
 Que las facturas de ventas sean ingresadas incorrectamente e inoportunamente al libro de 
ventas. 
 
El problema de investigación que hemos llevado a cabo es la gran cantidad de microempresarios que 
no toman las decisiones acertadas en cuestión de procesos contables, esto junto con la falta de 
información inadecuada las puede llevar a la quiebra. Por ello es importante llevar a cabo estrategias 
como la elaboración de una guía didáctica de procedimientos contables para evitar este tipo de 
problemas específicamente en las pequeñas y medianas empresas. 
    
2.2. Fundamentación Legal 
 
La elaboración de esta investigación del proyecto socio educativo se registra con las normas 
establecidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) ya sean estas leyes y reglamentos tributarios. 
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Con la finalidad de llegar a la sociedad a través de la importancia que tiene informar a los 
microempresarios sobre las responsabilidades y deberes que deben cumplir como contribuyentes, es 
decir, el RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un sistema impositivo cuyo 
objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 
 
Se entiende como contribuyente a aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente 
a la administración tributaria (SRI), derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar 
patrimonialmente el pago de los tributos, impuestos, tasas o contribuciones especiales, con el fin de 
financiar al Estado.  A nivel empresarial es toda aquella en la que se organizan los factores de la 
producción para producir bienes o servicios que se ofrecen en el mercado por un determinado precio.  
En la actividad empresarial el riesgo asume el empresario. 
 
2.3. Categorías Fundamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección  
de que su naturaleza es capaz." 
Kant, Immanuel 
Procesos del Control Contable  
Elementos del Control 
Contable 
Objetivos del  
Control 
Control  
Contable 
Toma de Decisiones 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias 
 
 
Estado de 
Situación Inicial 
 
Información 
Financiera y 
Económica 
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2.4. Fundamentación Teórica   
 
Organismos de control: (externos) 
 
Los organismos de control son aquellas entidades estatales y municipales que controlan el 
funcionamiento de las microempresas. 
 
Servicio de Rentas Internas  
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad 
de recaudar los tributos internos de los contribuyentes establecidos por Ley mediante la aplicación de 
la normativa vigente.   
 
Su finalidad es consolidar la cultura tributaria en el país, con el efecto de incrementar sostenidamente 
el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 
Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 
Al Registro Único de Contribuyentes, se lo conoce por sus siglas RUC, dando lugar al número de 
cédula más 001, por ejemplo 1717983728001, identificando así a las personas que realizan una 
actividad económica de manera  legal. 
 
 
 
 
 
 
 
"Quizá la obra educativa que más urge en el mundo sea la de convencer a los pueblos de que su 
mayores enemigos son los hombres que les prometen imposibles." 
 
Maeztu, Ramiro 
El RUC se puede obtener en cualquier oficina del 
SRI, adjuntando todos los requisitos establecidos. 
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Hablemos del RISE para las Microempresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- No están obligados a obtener el RUC, las personas naturales que trabajan en relación de 
dependencia ni quienes estén jubilados, estudien o solo realicen quehaceres domésticos. 
 
 
 
 
 
 
Los microempresarios pueden acogerse a la calificación del RISE ahorrando el pago de tramitadores, 
obteniendo la facilidad para sus declaraciones. 
 
 
 
REQUISITOS PARA OBTENER EL 
RUC. 
 
PERSONAS NATURALES 
 
Copia y original de la Cédula 
de Ciudadanía del 
Contribuyente 
 
Copia y original de la última 
Papeleta de Votación 
 
Copia de un documento que 
certifique la dirección. (Factura 
de agua, luz o teléfono) 
 
En el caso de profesionales 
adjuntar el título de instrucción 
superior 
En el caso de ser extranjero 
deberá presentar: copia y 
original de la cédula de 
ciudadanía o del pasaporte 
 
PROFESIONALES Y 
EXTRANJEROS 
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RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO 
¿QUÉ ES? 
Régimen de 
incorporación 
voluntaria. 
Reemplaza el pago del 
IVA y del IR. 
¿QUIÉNES PUEDEN ACOGER? 
TIENE POR OBJETO 
MEJORAR LA CULTURA 
TRIBUTARIA EN EL PAÍS 
Ventas al año inferiores 
a 60.000,00  
Ingresos en relación de 
dependencia anuales 
menores a la fracción 
básica del IR. 
P
E
Q
U
E
Ñ
O
S 
N
E
G
O
C
I
O
S 
Con menos de 10 
empleados. 
a 
Través de cuotas 
mensuales o anuales. 
¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS? 
No necesita usar 
formulario 
No están sujetos a 
retención 
No necesita llevar 
contabilidad. 
Es más fácil llenar 
los comprobantes 
de venta. 
¿Cómo pagar 
las cuotas? 
Débito 
bancario 
Firmar convenio 
débito bancario 
 
Detallar la cuenta 
corriente o de ahorro 
El banco debitará de 
su cuenta 
mensualmente  el 
valor de la cuota, 
previo convenioRISE. 
Acercarse a la 
ventanilla con C.I. 
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Condiciones y requisitos que deben cumplir una persona que quiera acogerse al RISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presentar el último certificado de votación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
Requisitos 
Personas 
que 
pueden 
inscribirse 
al 
RISE 
PERSONAS 
 
 
 
NATURALES  
Ventas no  
 
superen 
 
USD $ 
60.000,00 
 1 de Enero 
hasta el 31 de 
 Diciembre 
* Presentar el original y copia a color de la cédula de   
   identidad. 
* Presentar el último certificado de votación 
* Presentar original y copia de una planilla de agua,  
  luz, teléfono o cualquier documento aquí detallado:  
* Contrato de arrendamiento. 
* Comprobante de pago del impuesto predial 
* Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de    
  crédito (de los 3 últimos meses). 
 
* Ser Persona Natural 
* No tener ingresos a USD $ 60.000,00 en el año 
* No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 
* No haber sido agente de retención durante los    
  últimos 3 años 
                  
Condiciones  
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Observemos el siguiente ejemplo: 
Si tengo más de una actividad ¿Cómo debo pagar mis cuotas? 
Al momento de inscribirse en el RUC indicará las actividades que realiza y el nivel de ingresos que 
tiene en cada una, de acuerdo a esto usted pagará una cuota por todas sus actividades. 
.  
Una persona natural que tenga un taxi y que le genere ingresos anuales de USD $ 15.000,00 y una 
tienda con ingresos anuales de USD 8.000,00 debe pagar una cuota de USD 7,00 que corresponde a 
la sumatoria de ambas (USD 3,50 de transporte y USD 3,50 de comercio). 
 
¿Cuándo debo pagar mis cuotas del RISE? 
Debe cancelarlas mensualmente y en función de su noveno dígito del RUC, conforme al calendario 
que se puede visualizar en gráfico siguiente:  
       
              
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Noveno Dígito del 
RUC 
Fecha de máxima pago 
1 10 de cada mes 
2 12 de cada mes 
3 14 de cada mes 
4 16 de cada mes 
5 18 de cada mes 
6 20 de cada mes 
7 22 de cada mes 
8 24 de cada mes 
9 26 de cada mes 
0 28 de cada mes 
Si su fecha de vencimiento corresponde a un día festivo o fin 
de semana  el pago  se realizara hasta el siguiente día hábil 
disponible. 
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Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas una sola vez es decir, puede 
realizar los pagos por adelantado de todas las cuotas que restan del año en curso en las Instituciones 
Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con el SRI. 
 
Comprobantes de Ventas Simplificados 
 
Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir, notas de venta o 
tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los requisitos de llenado solo deberá 
registrarse la fecha de la transacción y el monto total de la venta (no se desglosará el 12% del 
IVA). 
 
 
 
              
 
Microempresa 
 
La microempresa o pequeña empresa es aquella que opera una persona natural o jurídica que se 
desarrolla en cualquier tipo de actividades de producción o de comercialización de bienes, o la 
prestación de servicios. 
 
Características de la Microempresa 
 
La Microempresa reúne adicionalmente las siguientes características: 
 
a) El propietario o propietarios laborarán en la empresa. 
b) El número de trabajadores o empleados no debe exceder de diez (10)      
     personas. 
 
Los documentos emitidos sustentarán costos y 
gastos siempre que identifiquen al consumidor y 
se detalle el bien y/o servicio transferido. 
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Permiso de funcionamiento para microempresas 
 
Los requisitos para los locales de atención al público son: Solicitar la inspección del local, con oficio 
dirigido a la Dirección de Salud, en caso de los establecimientos nuevos. 
 
Como obtener permiso de funcionamiento. (Pasos) 
 
 Entrega de documentación. 
 Revisión y recepción de documentación. 
 Documentación completa. 
 Ingreso de datos para establecimientos nuevos y renovación. 
 Entrega de ticket de pago para que el usuario cancele el valor de permiso en 24 horas en el 
banco. 
 Entrega definitiva de documentación y comprobante de pago 48 horas después impresión y 
entrega del permiso de funcionamiento. 
 
Inscripción de microempresa en el Registro Municipal 
 
Con este trámite la microempresa obtiene la patente municipal que acredita el inicio de  su actividad. 
 
Introducción al ambiente contable 
    
 
 
La vida diaria de los  
microempresarios está basada muchas  
veces en situaciones económicas, es decir, el  
cómo obtener dinero con este recurso podemos satisfacer nuestras 
necesidades cuando se trata de aspectos que tienen que ver con 
la parte económica nos encontramos en ese momento con la 
contabilidad, de cierto modo toda nuestra vida gira en torno a ella.  
 
Por ejemplo cuando devengamos algún sueldo debemos hacer 
Hablemos de la contabilidad 
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PRIMERA PARTE 
 
nosotros un presupuesto en base a nuestros ingresos u obligaciones para que éste nos alcance a 
cubrirlas, como son: servicios básicos, alimentación, estudios y arrendamiento, entre otros. 
 
La contabilidad no solamente es para las empresas, si no también que la usamos en nuestra vida diaria 
en el hogar, ya que somos pequeñas organizaciones o empresas. 
 
 
 
 
Control Interno  
 
La Contabilidad:  
 
OROZCO J. (1997) menciona “es un campo especializado de las ciencias administrativas, que se 
sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados señalados a cumplir con los 
objetivos de análisis, registro y control de las transacciones u operaciones realizadas por una 
empresa o institución, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica 
financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio contable” (Pág. 1).  
 
Conforme al concepto señalado en el párrafo anterior se puede definir a la contabilidad como una 
ciencia y técnica que permite el registro, clasificación análisis e interpretación de las transacciones 
comerciales mediante los registros contables que se realizan cronológicamente en un período 
contable, demostrando los resultados económicos y financieros de una microempresa. 
 
Importancia de la Contabilidad 
 
La contabilidad es esencial en el mundo de los negocios, sirve para medir la gestión de la 
microempresa. 
 
JÁCOME E. (2010) menciona “es de suma importancia en el mundo de los negocios, ya que 
sirve como termómetro para medir la mala o la buena gestión que se realiza en la microempresa, 
la misma que se refleja, al finalizar el ejercicio económico, mediante los resultados obtenidos. 
(Pág. 12) 
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SEGUNDA PARTE 
 
Objetivos de la Contabilidad 
 
SARMIENTO R. (1999) menciona: “el principal objetivo es conocer la situación económica 
financiera de una microempresa, en un período determinado, el que generalmente es de un año 
así como también, el de analizar e informar sobre el resultado obtenido, para poder tomar 
decisiones adecuadas a los intereses de la microempresa. (Pág. 7) 
 
 
 
Control Contable 
 
VÁSCONEZ J, (1996) dice: “el control contable se analizará primeramente tomando la fase más 
elemental, la organización de la contabilidad de un comerciante tomado aisladamente, quien 
siendo dueño del negocio aporta dinero y trabajo para poder realizar los actos de comercio.” 
(Pág. 11)  
 
De acuerdo al concepto anunciado anteriormente se puede definir al Control Contable como una 
forma de medir, verificar, demostrar y cuantificar la información económica financiera del negocio, 
monitoreando así el funcionamiento de las microempresas. Es decir, es la comparación de los 
ingresos, costos y gastos de manera comparativa de un período a otro período para ir verificando 
las tendencias en aumento o en crecimiento del negocio si está avanzando o si hay disminución de 
sus costos y gastos. 
 
Los objetivos del control contable son: 
 
 Cumplir adecuadamente con las leyes, y reglamentos que requiere una microempresa para su 
funcionamiento. 
 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 
 La eficiencia hace referencia a la mejor utilización de los recursos, logrando el manejo 
adecuado de estos. 
 Proteger y conservar los recursos con el mínimo costo y gasto necesario para el desarrollo de 
la microempresa.  
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TERCERA PARTE 
 
 
 
 
La Partida Doble 
 
Es un sistema universalmente aceptado para el registro contable de transacciones comerciales. Se 
fundamenta en el siguiente hecho:  
 
 
 
 
 
 
Estos principios giran en base del principio universal de la partida doble. A continuación se los 
explica gráficamente: 
 
                                                     
                       El que entrega                                         El que recibe  
 
 
 
NO HAY DEUDOR SIN ACREEDOR 
 
NO HAY ACREEDOR SIN DEUDOR 
Cuando una persona vende, hay otra que 
compra. 
Cuando una entrega, hay otra que recibe, 
no puede existir deudor sin acreedor. 
No puede haber acreedor sin deudor. 
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La partida doble da lugar a los asientos de contabilidad, que no son otro hecho que el registro de las 
transacciones u operaciones comerciales en cada una de las cuentas afectadas. Los débitos y los 
créditos son los elementos fundamentales de una cuenta.   
 
Presentación y partes de la cuenta: 
 
La cuenta se presenta en forma de “T” esquemáticamente en la cual se identifica cuatro partes de la 
siguiente manera: 
 
       Cuenta 
 
                                                               Debe           Haber 
                                                              Débitos        Créditos 
 
 
 
Debe.- Los valores registrados al lado izquierdo corresponden a los débitos o cargos. Esta acción, en 
contabilidad, se conoce como cargar o debitar una cuenta.  
En las cuentas del Activo los valores representan un aumento y en las cuentas de Gasto, un egreso.  
Ejemplo A: El valor registrado por $ 500.00 corresponde a un cargo o débito, y en términos contables 
significa que se dispone de $ 500.00. 
 
 
                Debe            Haber 
                                                                  500,00                                                                   
 
Haber.- Los valores registrados al lado derecho corresponden a los créditos o abonos. En las cuentas 
del Pasivo representan un aumento de las deudas; en las cuentas de Ingreso, una captación de dinero 
por la prestación de servicios de la empresa, y en las cuentas del Activo corresponden a una 
disminución. 
 
Título o Nombre 
Caja 
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Ejemplo B: Con los registros anteriores en la cuenta de Caja queremos expresar que se retiraron $ 
200.00.  
 
                                                                        Debe            Haber 
                                                                                          200,00      
Ejemplos C: Debitamos a la cuenta de Caja $ 400,00 y le acreditamos $ 100,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva las cuentas por su naturaleza se ubican de la siguiente manera: 
 
 
    
 
 
 
 
Ejercicio de aplicación D: Identifique las cuentas contables, él debe y el haber de las siguientes 
transacciones: 
 
TRANSACCIÓN CUENTA CONTABLE DEBE HABER 
Se recibieron $5.000,00 en efectivo de una 
cuenta vencida de los clientes.  
Caja 
  Cuentas por Cobrar 
   5.000,00  
  5.000,00 
Se pagó el arriendo del local por el presente 
mes $150,00 en efectivo. 
Gasto Arriendo  
        Bancos 
    150,00  
   150,00 
Por publicidad se pagó $125,00 con un 
cheque. 
Gasto Publicidad  
        Bancos 
    125,00  
   125,00 
Caja 
 
    Débitos                      
Caja 
 
       Debe              Haber                    
                                             400,00           100,00   
                                                                                             
                                                                                            Créditos        
 
DEBE            HABER 
      ACTIVO              PASIVO 
      COSTO                PATRIMONIO 
      GASTO                INGRESO  
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Desarrollar las siguientes transacciones de identificación de cuentas contables:  
 
TRANSACCION CUENTA CONTABLE DEBE HABER 
Se compró una máquina de escribir en 
$320,00 en efectivo 
   
Se vendió un escritorio en $320,00 nos 
cancela  con  cheque. 
   
Por comisiones se recibió $535,00 en 
cheque. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollemos el siguiente ejercicio: 
ELEMENTOS DE UNA TRANSACCIÓN 
 
Parte Real.- Es el objeto de la 
transacción, ya sea el bien o el 
servicio que se preste o 
adquiera. 
 
Parte Financiera.- Es la forma 
de pago o financiamiento por la 
adquisición del bien o del 
servicio. 
 
 
En toda transacción debe existir la 
parte  Real y la parte Financiera: 
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Cuenta Contable 
 Es un nombre genérico de las cuentas correspondientes 
  Naturaleza 
    Activo:       Saldo Deudor o Débito 
    * Caja 
* Bancos 
* Mercaderías 
 
Pasivo:                Saldo Acreedor o   Crédito 
                     * Cuentas por Pagar  
              * Préstamos Bancario 
 
Patrimonio:                   Saldo Acreedor o Crédito 
* Capital  
* Reservas 
 
Ingresos.- Estas cuentas representan los ingresos o ganancias que la empresa tiene por prestar un 
servicio comercializar o producir bienes. 
 
Gastos.- Estas cuentas representan los valores pagados por el uso de los bienes y servicios de 
consumo; los gastos no son recuperables. 
 
                                               
 
Ganancias   ( I > C + G ) 
                                                                         o 
             Pérdidas      ( I < C + G ) 
 
Cuenta Contable.- SARMIENTO R. (2010); en su obra de Contabilidad General manifiesta en 
su concepto de cuenta contable lo siguiente “es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, 
CUENTAS DE RESULTADOS 
Ingresos 
Costos  y Gastos  
Recursos 
Obligaciones 
Menos 
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servicios, derechos y obligaciones de una misma especie, el que se mantiene durante el ciclo 
contable; el que debe ser explícito, para evitar confusión u otra interpretación. (Pág. 23). 
 
De acuerdo al concepto señalado anteriormente se le denomina a la cuenta contable con un nombre 
especifico que se le asigna a un grupo de bienes, valores, derechos u obligaciones que tienen 
características similares entre sí, o que cumplen una misma función. 
 
 La cuenta es una herramienta que utiliza la contabilidad para identificar actividades comerciales. 
Tomemos en cuenta que en toda empresa es necesario elaborar un plan de cuentas mediante la cual se 
registrarán las transacciones, este plan contendrá todas las cuentas con sus respectivos códigos que 
integrarán la contabilidad. 
Objetivos:  
 Identificar y clasificar las diversas cuentas.  
 Diferenciar el significado de las cuentas.  
 Aplicar los principios contables básicos en el registro de las transacciones comerciales. 
 
Clases de Cuentas 
Un plan de cuentas está integrado en función de los diferentes grupos contables, a saber: Activos, 
Pasivos, Capital, Ingresos, Costos y Gastos. 
 
Partes de la Cuenta Contable 
 
Una  cuenta consta de las siguientes partes:  
1. Título o nombre de la cuenta 
2. Fecha 
3. Concepto, Descripción o Detalle.  
4. Debe (débitos o cargos)  
5. Haber (abonos o créditos).  
6. Saldo (diferencia entre Debe y Haber 
TÍTULO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 
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Se presenta en forma de “T” 
 
         4 partes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Aumento de Activos            * Aumento en los Pasivos                                                                                                  
           * Disminución de Activo        * Disminución de Pasivos                        
 * Gastos                               * Ingresos                                  
  
                                                                                                                                   
                                                                                                                         
              
                       
                                                                                                      
                   
                                         
             
               
 
 
 
"Quien sólo vive para sí, está muerto para los demás." 
 
Siro, Publio 
Título Debe 
 
Haber Saldo 
Nombre de 
la cuenta 
Ingresa 
Entra  
Recibe  
Egresa  
Sale 
Entrega  
Diferencia 
entre el 
Debe y el 
Haber  
Partes de la Cuenta 
Deudor 
Debe 
Mayor  
Que 
Haber  
Acreedor 
Haber 
Mayor  
Que    
Debe  
Nulo 
Debe Igual 
Haber 
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Personificación de Cuentas  
 
Personificar una cuenta es asignar un nombre contable a los elementos de una transacción. 
 
VALORES, BIENES, OBLIGACIONES NOMBRE DE LA CUENTA 
CONTABLE 
Dinero en efectivo del que dispone la empresa Caja o Efectivo 
Dinero depositado en cuentas bancarias Bancos 
Artículos destinados a la comercialización Mercadería 
Obligaciones de pago de la empresa Cuentas por Pagar 
Derechos documentados a favor de la empresa Documentos por Cobrar 
Obligaciones documentadas en contra de la empresa Documentos por Pagar 
 
 
 
Escriba el nombre de la cuenta contable que registra los siguientes bienes y servicios: 
VALORE, BIENES, OBLIGACIONES NOMBRE DE LA CUENTA 
CONTABLE 
Dinero en efectivo o de contado  
Depósito en cheque  
Adquisición de inversiones  
Costo de adquisición de inversiones  
 
 
 
 
TRABAJEMOS 
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Plan de Cuentas 
 
SARMIENTO R, (2010) en su obra de Contabilidad General manifiesta: “es la enumeración de las 
cuentas ordenadas sistemáticamente aplicables a una microempresa concreto, que proporciona los 
nombres y el código de cada una de las cuentas.” (Pág. 27) 
 
Toda empresa para iniciar su contabilidad debe elaborar, estructurar un plan o catálogo de cuentas, 
con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación. 
El plan general de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de mayor y de las 
subcuentas aplicables a una empresa. El plan general de cuentas no es uniforme para todas las 
empresa su estructura dependerá del tamaño, de las necesidades de la empresa y de quien lo elabore. 
Elaboración de Plan de Cuentas 
 
El plan general de cuentas está constituido por un grupo o subgrupo de cuentas. Al elaborar un plan 
de cuentas primero se asigna un dígito al grupo de cuenta, luego otro dígito a cada cuenta, y si hubiera 
subcuentas cada una le asigna un dígito más. 
Un plan de cuentas está integrado en función de los diferentes grupos contables que son: activos, 
pasivos, capital, ingresos, gastos y cuentas de resultado. 
 Entre las cuentas de Activos tenemos: caja, mercaderías, cuentas por cobrar, documentos 
por cobrar, muebles de oficina, vehículos, terrenos, edificios, etc.  
 Entre las cuentas de Pasivos tenemos: cuentas por pagar, sueldos por pagar, intereses por 
pagar, documentos por pagar, hipotecas por pagar, etc.  
 Entre las cuentas del patrimonio tenemos: Aporte de capital, utilidades no distribuidas, 
donaciones, etc.  
 En las cuentas de Ingresos, tenemos: comisiones ganadas, intereses, utilidad en venta de 
mercaderías, arriendos recibidos, etc.  
 Entre las cuentas Gastos tenemos: Gastos de oficina como publicidad, depreciaciones, 
sueldos, arriendos, transporte, entre otros. 
 
Los empresarios deberán utilizar las cuentas establecidas en el plan de cuentas, y según las 
necesidades individuales, los contadores pueden utilizar las cuentas auxiliares que requieran. 
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Características: 
 
 El plan es flexible porque se puede adaptar a las necesidades y exigencias de cada sector 
económico.  
 
 El plan de cuentas se ajustará a la actividad  económica de cada sector. 
 
 Los registros e información contables deberán ceñirse a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
 
 
Estructura.-  La identificación de las cuentas se basa en el sistema de codificación decimal por 
considerarlo el más idóneo para implantar el procesamiento computarizado, manual o mecánico de 
las operaciones. 
 
El plan se estructura sobre la base de los siguientes niveles:  
 
                             GRUPO    ACTIVO 
1.1.                  Subgrupo           Activo Corriente 
1.1.01        Cuenta del Mayor General         Bancos 
1.1.01.01      Cuenta del Mayor Auxiliar        Banco del Pichincha 
1.1.01.02      Cuenta del Mayor Auxiliar         Banco Produbanco 
1.1.01.03      Cuenta del Mayor Auxiliar         Banco de Guayaquil 
 
La Ecuación Contable  
 
Dentro de la Contabilidad es necesario conocer la fórmula en la que se basa su desarrollo.  
 
La misma es la siguiente:   
Dónde: A = Activo 
P = A – C 
C = A – P               
 
                              
 
 
A = P + C 
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A = Activo.- Recursos  económicos 
 
La anterior ecuación podemos cambiarla, la misma que irá de acuerdo a la ley de los signos 
matemáticos. 
 
P = A - C 
 
 
P = Pasivo.- Obligaciones Económicas con terceros 
 
 
 
C = A - P 
 
 
C = Capital.- Inversiones de los propietarios + Utilidades Acumuladas. 
 
Se representa con las siguientes fórmulas: 
 
Activo    =    Pasivo   +  Capital 
Pasivo   =    Activo    -  Capital 
Capital   =    Activo    -   Pasivo  
 
Activos.- Son bienes o valores que la empresa, o es el Pasivo más el Capital de la misma. 
 
 
 
Ejemplo: Billetes, cheques, mercancía, documentos o cuentes por cobrar, muebles, enseres, 
edificios, terrenos, entre otros 
. 
Pasivos.- Son las obligaciones pendientes de pago a terceros o acreedores, que tiene la empresa. 
 
 
 
ACTIVO   = PASIVO  +  CAPITAL 
PASIVO   = ACTIVO  -  CAPITAL 
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Ejemplo: Facturas por pagar, cuentas por pagar, presentaciones sociales por pagar, hipotecas por 
pagar, etc.  (Todo lo que sea por pagar) 
 
Capital.- Es el aporte en dinero y/o bienes, efectuando por el a los propietarios, socios o 
accionistas de la empresa. También se establece el capital por diferencia entre:    
  
 
 
Patrimonio.- El patrimonio está integrado básicamente por las siguientes cuentas:  
 
Capital social, reservas y utilidades, el patrimonio representa la participación de los socios en la 
empresa al momento de su creación se constituye únicamente por el capital social al transcurrir el 
tiempo habrá modificaciones por la creación de reservas, por aportes de futuros socios por 
utilidades, entre otros. 
 
 
 
Reconocimiento del débito y crédito en una transacción.- Toda transacción que realiza el 
comerciante se descompone en dos partes fundamentales: la del débito y la del crédito. Es 
importante reconocer de inmediato estas dos partes para facilitar el registro contable.  
 
Para tener una idea concreta de lo que en contabilidad es una cuenta y su movimiento, veamos un 
ejemplo: la cuenta de Caja, en esta cuenta se registran los ingresos y egresos por diferentes conceptos: 
en  billetes o monedas.    
 
    
                          Debe         Haber                                                             Debe           Haber 
                         20,00                                                                               50,00 
                
Ingreso: Venta de gasolina por $ 20,00.                                     Egreso: Pago arriendo $ 50,00.               
CAPITAL = ACTIVO  -  PASIVO 
Caja Caja 
Estos conceptos básicos lo encontraras como 
respaldo para tu lectura en los siguientes libros 
Contabilidad General Pedro Zapata Sánchez 2da 
edición 2010, Mercedes Bravo Valdivieso 7ma 
edición 2007, Contabilidad Gerardo Guajardo Cantú 
2000, Sistemas y procedimientos Contables 
Fernando Catacora Carpio 2007. 
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EJEMPLO E: Registre los siguientes ingresos y egresos de la cuenta Caja en la T. 
 
1. Se cobró una cuenta vencida por un valor de $ 70,00.  
2. Se compraron muebles para la oficina en $ 100,00 al contado.  
3. Se pagaron $ 80,00 por una letra vencida.  
4. Se vendieron mercaderías por un valor de $ 90,00 al contado.  
5. Se vendió un automóvil de la empresa por un valor de $ 5000,00 
Caja 
 
 
                           
     
 
 
 
 
 
Tipos de Saldo 
 
Saldo Deudor      =    Cuando la suma del debe es mayor al del haber. Como se puede demostrar en 
el ejemplo E el saldo es deudor. 
5.160,00 – 180,00        =      4980,00 
Saldo Acreedor  =    Cuando la suma del haber es mayor al del debe. 
Saldo Nulo   =    Cuando la suma del debe es igual al del haber.  
 
 Una cuenta puede ser afectada tanto al debe como al haber. 
 Las cuentas de activo se aumentan por él debe y se disminuyen por el haber. 
 Las cuentas de pasivo y patrimonio se aumentan por el haber y se disminuyen por él 
debe. 
 Las cuentas de gastos son de naturaleza deudoras y se aumentan por él debe y muy 
raramente se disminuyen cuando se registran en el haber en el caso de los  ajustes. 
 
Las cuentas de ingresos son de naturaleza acreedoras que aumentan por el haber y se disminuyen por 
él debe. 
 
DEBE HABER 
70,00  
 100,00 
 80,00 
90,00  
                5.000,00  
          $    5.160,00                 $ 180,00 
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Para una empresa que no tiene deudas u obligaciones con terceros, la ecuación contable se representa 
con la siguiente expresión: 
 
 
 
Ejemplo: El Señor Jaime Bueno inicia un negocio con el siguiente aporte: 
 
    En billetes, monedas y cheques                                             $ 1.400,00 
    En muebles de oficina                                            2.100,00 
ACTIVO            Un edificio para la sede                                                 22.000,00         
    Un terreno sobre el cual 
    está construido el edificio                                                          6.500,00     
 
     Total de los aportes del  
PATRIMONIO   Señor Jaime Bueno                                                                $ 32.000,00         
 Activo         =      Patrimonio o Capital 
                             
                                         $ 32.000,00       =           $ 32.000,00 
 
Como no existe Pasivo, la cuenta de Capital tiene un valor igual al de la suma de las cuentas del 
Activo.  
Si la empresa tiene deudas u obligaciones con terceros, la ecuación patrimonial se representa con la 
siguiente expresión:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO   = PATRIMONIO   
ACTIVO   = PASIVO  +  PATRIMONIO 
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Ejercicio de aplicación: La Señora  Rojas inicia un negocio con el siguiente aporte: 
 
En billetes, monedas y cheques                                  $    800,00 
En muebles y enseres                                                     2.400,00 
               Equipo de oficina                                                           3.100,00           
En  mercancías                                                             10.200,00 
 
  PASIVO  En facturas de mercancías por pagar                        3.100,00 
  PATRIMONIO            
                           $ (Valor Patrimonio)  
 
De la anterior relación totalizamos un Activo por $16.500,00 y una deuda de $3.100,00 que 
corresponde al Pasivo, para un Patrimonio de $13.400,00. 
 
Activo        =    Pasivo       +       Patrimonio o Capital 
                 
                    $ 16.500,00   =   $ 3.100,00   +       $ 13.400,00 
 
También se conoce el Patrimonio como la diferencia entre el Activo y el Pasivo. De acuerdo con 
esto, la ecuación patrimonial se representa con la siguiente expresión:   
   
 
 
Activo – Pasivo = Patrimonio. 
Para el ejemplo anterior:  
 Activo      –         Pasivo       =        Patrimonio 
 
                                  $ 16.500,00    –        3.100,00      =      13.400.00 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO 
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 en el  
                                                                                                                    
 
 
                             
 
     Hoja de Trabajo     
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiento Contable 
 
Es el registro o anotación de una o más transacciones en el diario general, en la cual se identifica la 
cuenta o cuentas deudoras o acreedoras que han intervenido. Toda transacción debe estar respaldada o 
sustentada por los respectivos documentos. 
 
Ciclo Contable 
Comprobantes de Ventas Estado de Situación Inicial 
Libro Diario 
Libro Mayor 
Balance 
Comprobación 
Ajustes 
Cierre de Libro 
Estados 
Financieros 
Plan de Cuentas  
Libro Auxiliar                          
Estado de Flujo del 
Efectivo 
Estado de Resultados 
Estado de Situación 
Estado de Cambios 
en el Patrimonio 
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Es la forma técnica de registrar y anotar todas las transacciones o movimientos que se realizan en una 
empresa bajo el principio de la partida doble. 
 
Partes que conforman los registros o asientos contables: 
 
 La fecha de la transacción 
 Referencia o código contable 
 Nombres de las cuentas afectadas y sus valores  
 Número del asiento contable 
 Explicación o detalle de la transacción 
 
Clases de Asientos Contables  
 
Asiento Simple.- Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y una sola acreedora. 
 
Ejercicios de aplicación:  
 
Se compró una camioneta para uso del negocio, según factura N° 2635, por $6.800,00 y se pagó 
con cheque. En esta transacción identificamos la cuenta que recibe: Vehículo; la cuenta que 
entrega: Bancos, puesto que al pagar cheque se afecta la cuenta corriente en el banco. 
 
 
            Debe           Haber                                                             Debe              Haber                                
         6.800,00                                                                                                    6.800,00 
            
  
                 Cuenta Deudora                                                   Cuenta Acreedora  
                                                       Igualdad de Valores 
 
 
 
 
 
Vehículos 
 
Bancos 
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b) Se vendieron muebles a crédito, respaldados por la factura N° 010, del 15 de julio, a María 
Morales, por la suma de $ 450,00. 
 
 
              Debe             Haber                                                          Debe             Haber 
            450,00                                                                               450,00               
 
Cuenta Deudora                                                                  Cuenta Acreedora  
                                                     Igualdad en cargo y abono 
 
 
c) Llegó el recibo por servicio de energía el cual debe ser cancelado en el siguiente mes, por 
$86,00. 
 
 
 
              Debe              Haber                                                       Debe              Haber                                                                    
             86,00                                                                                86,00                                                                                                                                    
          Cuenta Deudora                                                                Cuenta Acreedora 
                   A un cargo un abono                                                                         
 
 
Asiento Compuesto.- Es aquel que consta de dos o más cuentas deudoras y de dos o más 
acreedoras. 
Asiento Mixto.- Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o más acreedoras o 
viceversa. 
 
El grupo considera que los asientos contables nos llevan a conocer con exactitud los movimientos 
contables que se registra de acuerdo a los formularios. 
 
Registro en el Diario General.-  Es el segundo paso del ciclo contable, donde se asientan las 
transacciones diariamente, y siendo así su primer registro contable el del Estado de Situación 
Financiera (Inicial) y seguidamente las transacciones que se produzca en el periodo contable. 
 
Servicios Básicos 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Muebles y Enseres 
 
Cuentas por Pagar 
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Registro en el Mayor General: consiste en trasladar los valores del libro diario en forma 
individual para determinar los saldos contables. 
 
Se debe considerar que existe dos formas de presentación de mayores: en cuenta de T y en folio. 
 
Mayores en T.- Este procedimiento se utilizan didácticamente para distinguir y clasificar el lado 
deudor y acreedor.  
 
Formato: 
1. NOMBRE 
 
                                         
                                                          2. DÉBITOS       3. CRÉDITOS 
 
1. Nombre completo de la cuenta  
2. Debe lado izquierdo, para registrar los débitos 
3. Haber lado derecho, registrar créditos 
 
Mayor en Folio.- es la que contiene toda la información necesaria que permite identificar la 
transacción que viene del diario general. 
 
Formato: 
NOMBRE DE LA ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL 
     MAYOR GENERAL                                   
NOMBRE DE LA CUENTA:                                                           CÓDIGO Nº:                                                                       
RESPONSABLE DEL REGISTRO:                                                FOLIO No: 
 
FECHA 
 
ASIENTO 
 
DEBE 
 
HABER 
SALDO 
DEUDOR ACREEDOR 
      
      
 
Procedimiento.- Los valores del debe del diario general se pasan al debe del mayor y los valores 
que se encuentren al haber del diario general se pasaran al haber del mayor. 
 
           DEBE                      HABER 
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Registro en los Auxiliares.- Consiste en trasladar de la columna del parcial del diario general los 
valores cuya sumatoria será igual a la cuenta del mayor tales como: del Mayor de las Cuentas por 
Cobrar y sus auxiliares serán la sumatoria de los saldos de los clientes. 
 
Balance de Comprobación: JÁCOME E. (2010) menciona “es un documento de apoyo de la 
contabilidad, en el cual se registran los valores de las sumas del debe y el haber de los mayores y 
se determina el saldo de cada una de las cuentas que han intervenido en el proceso contable, con 
el fin de constatar que se ha cumplido con la partida doble y que cuadran tanto el debe como el 
haber. (Pág. 21) 
 
Formas de Presentación 
 
 Balance de Comprobación de Sumas 
 Balance de Comprobación de Saldos 
 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 
 
Información Financiera y Económica 
 
En definitiva la información financiera está relacionado con recursos y obligaciones desde el punto 
de vista económico son los ingresos costos y gastos. 
 
Estado de Situación Inicial 
 
Al iniciar las actividades comerciales, todo comerciante elabora un Balance de Situación Inicial, el 
que le permite conocer de manera clara y completa la situación de su Patrimonio.  Es una 
presentación ordenada de cuentas de activos, pasivos y capital, en la iniciación de un ejercicio 
económico. 
 
El Estado de Situación Inicial se registra de manera detallada, los derechos, bienes y obligaciones 
que posee la empresa en el momento de iniciar sus actividades.  En las  columnas respectivas se 
registra en forma detallada cada una de las cuentas de acuerdo con el siguiente orden:  
 
1. Cuentas del Activo  
2. Cuentas del Pasivo   
3. Cuentas de Capital o Patrimonio.  
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Partes del Balance de Situación Inicial 
   
 
1.- Encabezamiento.-   
  
 
 
2.- Cuerpo  
 
 
 
3.-  Firmas de responsabilidad 
 
 
 
Formas de Presentación  
 
1.- En forma de “T” u horizontal 
 
Se presentan en el lado izquierdo las cuentas de Activos y en el lado derecho las cuentas de 
Pasivos y Capital procurando que el total de Activos y el total de Pasivos y Capital  se registren 
a la misma altura.  
Ejemplo: 
 
ACTIVO PASIVO 
CUENTAS DE ACTIVO CUENTAS DE PASIVO 
  
 TOTAL DEL PASIVO 
 PATRIMONIO 
 CAPITAL 
TOTAL ACTIVO  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 
 
 
Nombre de  la Empresa o de su dueño:  
 
Nombre del documento contable,  Estado de Situación Inicial 
Fecha a la que corresponde el  Balance: 1 de Enero del 2012 
 
Gerente  Firmas 
Contador  Nombre 
Auditor  cargo  
   N°  de matrícula 
Documentos por pagar, Cuentas por pagar 
Capital, Reservas, Utilidades 
Caja, Mercadería, Documentos por cobrar ACTIVOS 
PASIVOS 
PATRIMONIO 
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2.- En forma de reporte columna o vertical  
 
ACTIVO 
CUENTAS DE ACTIVO 
 
 
Total Activo 
PASIVO 
CUENTAS DE PASIVO 
 
Total Pasivo 
CAPITAL 
 
Total Pasivo y Capital 
 
Una vez formulado el Estado de Situación Inicial, se dispone de los elementos necesarios para 
iniciar el registro contable de las transacciones de una empresa, estos datos constituyen el primer 
asiento del libro diario.  
 
Ejercicio de aplicación: Elaborar el siguiente estado de situación inicial.  
El 2 de enero del 2012 la Sr. Carmen Tello inicia su negocio sobre la compra y venta de libros, 
para el efecto presenta los siguientes recursos y obligaciones. 
 
Efectivo                              $ 12.000,00 
Cuentas por cobrar                                    5.000,00 
Mercadería             6.300,00 
Arriendo por Pagar               500,00 
1 archivador                            180,00 
1 escritorio                300,00 
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EMPRESA “CARMEN TELLO” 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 2 DE ENERO DEL 2012 
 
ACTIVOS PASIVO 
Caja $ 12.000,00 Arriendo por Pagar $    500,00 
Cuentas por Cobrar       5.000,00 TOTAL PASIVO       500,00 
Mercadería      6.300,00 PATRIMONIO  
1 escritorio         300,00 CAPITAL    23.100,00 
TOTAL ACTIVO  $23.600,00 TOTAL PASIVO - ACTIVO $ 23.600,00 
 
 
      ……………………….    ……………….……       ………………….. 
             GERENTE          CONTADOR       AUDITOR 
 
La utilización de un informe financiero en una microempresa muestra los recursos y obligaciones 
que tiene esta. 
 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
Es un documento que muestra de forma ordenada los ingresos y egresos de una entidad en un 
período determinado es decir si el ingreso supera al costo es ganancia y si el gasto supera al ingreso 
es pérdida.  
            
             
¿Para qué sirve el Estado de  Pérdidas y Ganancias?  
 
Este estado financiero permite que el empresario, luego de un período de operaciones de su 
empresa, pueda determinar si obtuvo  utilidad o pérdida. Con esa información el dueño de la 
Preguntas frecuentas sobre 
El Estado de Pérdidas y 
Ganancias  
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empresa podrá analizar su situación financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones 
acertadas sobre el futuro de su empresa.  
Ejercicio de aplicación: Realizar el Estado de Pérdidas y Ganancias de la siguiente actividad 
económica. Una empresa dedicada a la comercialización de productos informáticos y a la 
prestación de servicios relacionados con la informática, presenta los siguientes ingresos y gastos al 
finalizar el ejercicio económico: 
Otros ingresos                                                         $   12.700,00                  
Prestación de servicios                                   $    55.000,00 
Arrendamientos                                                        $    22.000,00          
Publicidad                                                                  $    28.000,00 
Compras de mercaderías                                          $    46.500,00      
Seguridad Social a cargo empresa                            $    13.100,00 
Servicios Profesionales                                             $    17.000,00 
Sueldos y salarios                                                     $    41.000,00 
Suministros de oficina                                               $    14.600,00 
Ventas de mercaderías                                             $  157.000,00 
 
INGRESOS GASTOS 
Ventas de 
mercaderías 
$ 157.000,00 Compras de mercaderías $ 46.500,00 
Prestación de 
servicios 
$ 55.000,00 Sueldos y Salarios $ 41.000,00 
Otros ingresos $ 12.700,00 Servicios Profesionales $ 17.000,00 
  Publicidad $ 28.000,00 
  Suministros de oficina $ 14.600,00 
  Arrendamientos $ 22.000,00 
  Seguridad Social a cargo empresa $ 13.100,00 
Total Ingresos   $ 224.700,00 Total Gastos                  $ 182.200,00 
Total Ingresos  -  Total Gastos  =  Utilidad               $   42.500,00 
     
La finalidad de utilizar la contabilidad como una herramienta, es determinar la situación económica 
de una empresa. Si hacemos un repaso por la historia moderna, notaremos que la contabilidad ha 
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marcado factores muy importantes. Más específicamente, la contabilidad es una técnica ocupada en 
registrar y sintetizar las diferentes operaciones en una empresa con el fin de interpretar sus 
resultados. 
 
Toma de Decisiones 
 
Es indispensable realizar el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y 
comunicar información que ayude a los dueños de los pequeños locales comerciales a cumplir los 
objetivos de la organización y desarrollo del negocio con un sistema de información al servicio de las 
necesidades de la administración, con orientación destinada a facilitar las funciones de planeación, 
toma de decisiones y control.  
 
Para tomar una buena decisión se requiere utilizar un método eficiente, que puede desglosarse de la 
siguiente manera. 
 
1.- Análisis 
a) Reconocer que existe un problema. 
b) Definir el problema y especificar los datos adicionales necesarios. 
c) Obtener y analizar los datos. 
 
2.- Decisión. 
a) Proponer diferentes alternativas. 
b) Seleccionar la mejor. 
 
Presentamos ejemplo del Estado de Pérdidas y Ganancias: 
 
El empresa “El GALÁN” decide iniciar su negocio de 3 meses consigue $10.000,00 USD en 
efectivo e inicia sus operaciones, al cabo de su periodo obtiene un saldo final de $11000.00; por lo 
que deduce que su ganancia es de $1.000,00, por consiguiente decide retirarse del negocio pues el 
cree que este no es rentable. 
 
 
 
 
 
¿Será eso cierto?  
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Respuesta:  
 
Si se tuviera conocimiento del verdadero movimiento económico del dinero del negocio podríamos 
evaluar si habido ganancia o pérdida es decir, si esta empresa utilizara el Estado de Pérdidas y 
Ganancias podría encontrar realmente una gran utilidad de no solo $ 1.000,00,  esto quiere decir 
que con el Estado de pérdidas de Ganancia encontraríamos, gastos administrativos o financieros 
innecesarios de su empresa o quizá sean lo excesivos impuestos que se pagan, sea cual sea el 
motivo con el uso de este estado financiero podremos corregir estos errores y obtener más 
ganancias.  
 
Después de realizar un estado de pérdidas y ganancias con datos reales y simplificados se obtendrá 
un resultado como en el ejemplo anterior permitiendo de esta manera una toma de decisiones y 
recomendaciones adecuadas para las empresas. 
 
2.5. Definiciones Conceptuales: 
 
2.5.1. Definición de Términos Básicos 
 
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  
MICRO: Prefijo  griego que significa pequeño  
EMPRESA: La organización en la cual coordinan el capital y el trabajo y que, valiéndose del 
proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo, en el cual 
el beneficio es necesario para lograr su supervivencia y su crecimiento.  
DESARROLLO: mejoramiento sostenido en cualquier aspecto: social, económico o cultural.  
EMPRESARIOS: persona que posee y conduce una empresa. En su decisión esta lograr los 
medios para producir los bienes que desea vender y proceder a su venta. 
ABONAR: Acreditar algún valor a una cuenta como descargo o crédito, dependiendo de la 
naturaleza de la misma. 
PERÍODO CONTABLE: término que abarca un estado contable que, en forma excepcional, será 
menor a un año. 
MERCANTIL: Perteneciente  o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio. 
TRANSACCIÓN: Trato, comercio, negocio, operación, etc.    
REGISTRO: anotación individual contable de una operación. Asiento que queda de lo que se 
registra. 
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ACREEDOR: que tiene acción o derecho a pedir cumplimiento de una obligación. Que tiene 
derecho a que le satisfaga una deuda.   
ACTIVIDAD ECONÓMICA: la que comprende la producción, venta y distribución de bienes y 
servicios. 
IMPUESTO: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación económica 
independiente de toda actividad relativa cl contribuyente. 
AJUSTE: en contabilidad, tratándose de cuentas, reconocer o liquidar su importe o efectuar 
correcciones. Regularización del saldo de una cuenta. 
CANTIDAD: Todo aquello que es susceptible a ser aumentado o disminuido, con la condición de 
poderse numerar, contar, valorar, pesar, medir, etc. 
RENTABLE: Que produce renta suficiente o remuneradora. 
AISLADA: Poner o dejar a una persona o una cosa en un lugar separado de donde están otra, o sin 
contacto o comunicación con ellas: aislaron a los enfermos para evitar contagios.   
PROLIFERACIÓN: Es la acción y efecto de proliferar. Este verbo se refiere a multiplicarse con 
abundancia o a reproducirse en formas similares.  
EMPÍRICAMENTE: Que se rige por la experiencia. Relativo a la experiencia o fundado en ella. 
Que procede de exclusivamente a través de la práctica. 
SRI: Servicio de Rentas Internas  
RISE: Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
MUNICIPIOS: Del latín municipio, municipio es el conjunto de los habitantes que viven en un 
mismo término jurisdiccional, el cual está regido por un ayuntamiento. 
ORGANISMOS DE CONTROL: Es una institución que se dedica a comprobar que se ejecute de 
acuerdo a las disposiciones legales, interviene la organización, control regulación intervención 
verificación evaluación. 
FIDEDIGNA: Latín FIDES, fe, y dignus, digno adjetivo de Digno de fe y crédito. 
RENTABIIDAD: grado de capacidad  para generar una renta o utilidad a favor de la empresa, en 
función de los capitales propios y ajenos invertidos o de productividad obtenida.  
RENTA: ganancia sucesión de pagos depósitos a periodos regulares de tiempo con el fin de 
constituir un capital o saldar una deuda. 
DESEMBOLSOS: erogación o egreso de dinero, en efectivo por medio de la emisión de cheques, 
por diversos conceptos.  
ECONÓMICA: poco costoso, que exige poco gasto.  
PROLIFERACIÓN: multiplicación abundante de alguna cosa.  
PROCEDIMIENTOS: método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas.  
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FACTIBILIDAD: disponibilidad de los recursos necesarios para llevar acabo los objetivos y 
metas señalados.  
INCUMPLIMIENTO: circunstancia de incumplir una obligación, una promesa o una orden.  
FUNDAMENTACIÓN: establecimiento o aseguramiento de algo la fundamentación de una 
teoría. 
VERIDICA: verdadero, o que tiene grandes posibilidades de serlo. 
EFICIENTE: que consigue un propósito empleando los medios idóneos.  
CONTRIBUYENTE: Sujeto Pasivo de la obligación tributaria. 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: vinculo jurídico en virtud del cual un sujeto deudor (el 
contribuyente) debe a otro sujeto acreedor (el estado), que ejerce la potestad del poder tributario. 
Las sumas de dinero determinadas por ley que se extingue con el pago del respectivo tributo.  
SUJETO PASIVO: se identifica con la persona que ha sido designada por la norma legal para dar 
cumplimiento a dicha obligación. El sujeto pasivo se le conoce  bajo la denominación de 
contribuyente.    
PATRIMONIO: conjunto de bienes y derechos que le pertenecen a una persona o  empresa menos 
las obligaciones contraídas. 
PATENTE: documento expedido por la hacienda pública que acredita el pago que la ley exige 
para el ejercicio de algunas profesiones o industrias.  
TRIBUTO: nace de la ley y únicamente de la ley. No hay tributo sin ley. Son las prestaciones en 
dinero que el Estado exige en virtud de su poder de imperio para satisfacer los gastos que le 
demande el cumplimiento de sus fines.  
MERCADO: personas con necesidades o deseos; con capacidad de gasto y deseo de gastarlo.   
ENTIDAD: valor o importancia de una cosa. Colectividad considerada como unidad. Sociedad. 
Empresa.  
TRIBUTAR: pagar un tributo. 
MENSUAL: que sucede con regularidad de cada mes.   
VENCIMIENTO: cumplimiento del plazo de una deuda obligación. Fecha en la cual una 
obligación o deber jurídico se convierte en exigible. 
TRANSACCIÓN: trato, comercio, negocio. Operación. 
CONSUMIDOR: que consume.  
PERSONA NATURAL: persona física o de existencia visible. 
PERSONA JURIDICA: todo ente susceptible de adquirir derechos de contraer obligaciones que 
no sea persona de existencia visible 
PRODUCCIÓN: actividad aplicada a la creación de bienes y a la prestación de servicios para ser 
ofrecidos a los consumidores a fin de satisfacer sus necesidades.  
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PROPIETARIO: el que tiene derecho de propiedad sobre una cosa, y especialmente sobre los 
bienes inmuebles.  
PRESUPUESTO: cantidad de dinero calculada previamente para hacer frente a los gastos de 
cualquier empresa o actividad. 
INGRESO: dinero o valor representativo de éste devengado o ganado.  
OBLIGACIÓN: compromiso asumido por el pago de una deuda o la ejecución de un servicio.  
RESULTADOS FINANCIEROS: los originados en operaciones financieras. Se deben asignar a 
los periodos en los cuales se devengan.   
CRONOLOGICO: es aquello perteneciente o relativo a la cronología (la disciplina cuyo objetivo 
es la determinación del orden y las fechas de los sucesos históricos).  
GESTIÓN: acción y efecto de administrar. 
REGLAMENTO: colección ordenada de reglas o preceptos, que por autoridad competente se da 
para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio.  
CAPTACIÓN: acción y resultado de captar.  
FINANCIERA: que se dedica financiar algo con el dinero que ahorradores particulares han 
depositado en ella. 
ADQUISICIÓN: persona cuyo servicio o ayuda se considera valioso. 
DEPÓSITO: dinero, cheques u otros valores que representa al banco un cliente u otra persona por 
éste, para que sus valores sean acreditados en su cuenta.  
PLAN DE CUENTAS: listado de cuentas en cada una de ellas se imputaran las operaciones que 
realice la empresa en la forma que corresponda. 
ACREEDOR: que tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación. Que tiene 
derecho a que se le satisfaga una deuda.  
DEUDOR: en un concepto general, el obligado a dar, hacer o no hacer alguna cosa. En términos 
más estrictos, aquel que debe cancelar una obligación. 
MERCADERIAS: denominación genérica de todos los bienes cuya  negociación da lugar al 
tráfico comercial.    
COMPROBANTES: documento que prueba la existencia de un negocio o  demuestra algo. 
 
2.5.2. Definición de Conceptual de Variables 
 
2.5.2.1 Control contable: 
 
Todas las personas encargadas del registro, inversión de bienes o recursos del negocio deben 
presentar una garantía como en el caso de las microempresas a los Municipios y al SRI. En ninguna 
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empresa, por pequeña que sea, puede operar con éxito si no cuenta con información verídica, 
oportuna y fidedigna acerca de la situación del negocio y de los resultados obtenidos en un 
determinado periodo. Los informes contables se basan en la recopilación eficiente de los datos 
financieros provenientes de la operación de una empresa.    
 
El control contable debe: 
 
 Proporcionar información veraz y oportuna. 
 Ser un instrumento que ayude a detectar las áreas de dificultad. 
 
2.5.3. Información Financiera y Económica: 
 
Información Económica: Esta información hace referencia a los ingresos, costos y gastos. 
Adquiriendo de esa relación las pérdidas o ganancias de la micro empresa.  
 
Información Financiera: Es la posición y situación financiera del negocio que involucra a los 
recursos y obligaciones relacionadas con los activos, pasivos y patrimonio. 
 
A continuación se desglosa el siguiente ejercicio de aplicación:  
 
En billetes, monedas y cheques                           $    800,00 
En muebles y enseres                                                 2.400,00 
             Equipo de oficina                                                         3.100,00           
En mercancías                                                                10.200,00                                   
   TOTAL ACTIVOS                          16.500,00 
    PASIVO  En facturas de mercancías por pagar                          3.100,00 
PATRIMONIO (CAPITAL)                                    $.13.400, 00    
                                                 
De la anterior relación totalizaremos un Activo por $ 16.500,00 y una deuda de $ 3.100,00 que 
corresponde al Pasivo, para un Patrimonio de $ 13.400,00. 
 
Activo        =    Pasivo       +       Patrimonio o Capital 
 
                    $  16.500,00     =    3.100,00     +       13.400,00 
 
ACTIVO 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA  
 
3.1 Diseño de la Investigación 
 
Se inició con la puntualización destacando la definición de investigación FRANCISCO L. (1996) 
menciona: “La investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 
objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiable sobre hechos y fenómenos 
del hombre y del universo” (Pág. 10). 
Del concepto anterior se pudo deducir que investigar significa buscar información relacionada con la 
vida del hombre de la sociedad o de la naturaleza para proponer soluciones a las necesidades o 
problemas que estas tienen.   
 
3.2 Nivel y Tipos de Investigación  
El proyecto fue inmerso en el paradigma cuanti-cualitativo, siendo de carácter descriptivo, para 
aclarar lo que es paradigma, VILLALBA C. (2010) menciona: “un paradigma es un conjunto de 
reglas que rigen una determinada disciplina. Estas reglas se asumen normalmente como verdades 
incuestionables, porque son tan evidentes que se tornan transparentes para los que están inmersos 
en ellas.” (Pág. 114) 
El proyecto se apoyó en la investigación bibliográfica, documental e informativa que facilita la 
estructura adecuada del marco teórico y además la investigación del campo. 
ABRAHAM G. (1985) dice: “la investigación de campo es la actividad científica que se lleva a cabo 
en el campo de los hechos o sea, en los lugares donde se están desarrollando los acontecimientos, 
por lo que, este tipo de investigación conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de 
estudio“(Pág. 38)   
Este tipo de técnicas nos ayudó a tener porcentajes estadísticos reales de acuerdo al tema encuestado y 
a la población elegida. 
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3.3 Procedimientos de la Investigación 
 
Es la identificación de las fases del proyecto que se han desarrollado en forma secuencial y 
cronológica para cumplir a cabalidad con la investigación que se llevó a cabo; el proceso es el 
siguiente:  
 
 Selección del tema o población,  
 Revisión de las ítems de con consultas, 
 Elaboración del proyecto, 
 Redacción del marco teórico,   
 Diseño de la muestra,  
 Elaboración de instrumento, 
 Trabajo de campo recopilación de datos, 
 Análisis e interpretación de resultados,  
 Conclusiones y recomendaciones, 
 Elaboración del informe, y 
 Propuesta  
 
3.4 Población y Muestra  
 
3.4.1. Población.- LEVIN & RUBIN (1996) menciona: “la población es un conjunto de todos los 
elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones, que 
presenta una característica común”. (Pág. 1)  
 
3.4.2. Muestra.- MURRIA S. (1991) menciona: “una muestra es una parte de la población a 
estudiar qué sirve para representarla”. (Pág. 1). 
Por lo tanto, una muestra puede definirse como una parte representativa de la población. 
 
Debe reunir las características del total de la población para que sea representativa y que permita 
hacer generalidades de la población. Se utiliza la técnica del muestreo no probabilística, ya que se 
la realiza de manera intencional, causal, y por cuotas. 
 
PRADA C. (2009) menciona: “la población es seleccionada baja ciertos criterios de 
conveniencia solo un número preestablecido de personas” (Pág. 1). 
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Los elementos de la muestra fueron seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades 
conocidas de selección. Por lo tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la 
muestra. 
 
Muestreo intencional: En el muestreo intencional todos los elementos muéstrales de la población 
serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. En este tipo de muestreo 
tendremos previo conocimiento de los elementos poblacionales aunque este muestreo subjetivo, 
requiere que el investigador conozca los elementos muéstrales lo que permite que el muestreo sea 
representativo. 
 
LEIVA F. (1988) menciona “el muestreo intencional constituye una estrategia no probabilística 
válida para la recolección de datos, en especial para muestras pequeñas y muy específicas”. 
(Pág. 1) 
 
Considerando que la población es de 25 microempresarios se considera que la encuesta se aplicara 
a toda la población y en consecuencia no merece aplicación de ninguna muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede 
estudiar mejor que el de la humanidad? 
 
                                                                                   Mahatma Gandhi 
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La población a investigar está constituida por 25 microempresarios del Barrio Capelo. 
  Tabla 2 Población 
 
 
  
 
 
 
 
Tabla 3 Operacionalización de las Variables 
  
BARRIO CAPELO No de MICROEMPRESARIOS 
MICROEMPRESARIOS 25 
Total 25 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA ITEMS 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CONTABLE 
 
 
 
 
Control contable es medir, 
verificar, demostrar y cuantificar 
la información económica 
financiera del negocio.  
En otras palabras es la 
comparación de los ingresos 
costos y gastos de un periodo a 
otro.  
 
 
 Personas Naturales y Sociedades    
 
 
 
 Ingreso anuales  
 
 
 Gastos – Costos  
 
 
                                                           
 Personas no obligados a llevar 
Contabilidad 
 
 Resumen de Ingresos y Gastos 
 
 
 
 Personas Naturales y 
Sociedades  obligadas a llevar 
contabilidad. 
 
 
 Ingresos mayores a 
$100.000,00. 
 
 Gastos – Costos mayores a 
$80.000,00.  
 
 
 Microempresarios y Artesanos 
 
 
 Ingresos anuales menores a 
$100.000,00, costo y gastos 
menores a $80.000,00. 
Encuesta 
 
Instrumento 
 
Cuestionario 
 
 
 
1 
 
 
 
2   
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5  
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VARIABLES 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICA 
 
ITEMS 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
RESULTADOS 
FINANCIEROS  
 
 
 
 
 
Estado de Resultados Financieros 
es información económica realizada 
durante un  periodo determinado en 
una empresa donde se analiza la 
situación financiera si obtuvo 
utilidad o pérdida. 
 
 
  
 
 
 
 Estado de Resultados 
 
 
 
 Estado de Situación Financiero  
 
 
 
 Toma de Decisiones  
 
 
 Ingresos 
 
 Gastos 
 
 Recursos 
 
 Obligaciones 
 
 
 Documentos Negociables 
 
 Registro y Operaciones  
 
Encuesta 
 
Instrumento 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
6 – 7 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 – 12 
 
13 
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3.5.-Técnica e Instrumentos de Recolección de la Información 
 
Se puede decir que las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios y recursos dirigidos 
a recolectar, análisis e interpretar  los datos de los fenómenos sobre los cuales se investigaron 
ARIAS (2.004) dice: “la selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica 
determinar por cualquier medio o procedimiento el investigador obtendrá la información 
necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación”. (Pág. 1) 
 
Este proyecto se utilizó como técnica la encuesta y la entrevista con su  instrumento el cuestionario. 
Para obtener la información adecuada sobre el control contable en las microempresas en el Barrio 
de Capelo. Para la estructuración   del instrumento se seguirán los siguientes pasos: 
 
 Revisión de la teoría  
 
 Elección del tipo de ítem  
 
 Construcción de los ítem 
 
 Construcción del instrumento en su versión preliminar  
 
 
La Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 
un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 
por escrito. Este listado se denomina cuestionario. 
 
La Entrevista: Permite obtener información mediante la comunicación directa de dos personas. El 
entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte 
de este. 
 
El Cuestionario: Villalba C. (2010) dice: “esta técnica permite la recolección de información de 
una forma muy efectiva. Es lógico suponer que las preguntas y respuestas contendrán una 
secuencia en función del tema de interés.” (Pág. 113) 
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A su vez las preguntas pueden ser abiertas y cerradas las mismas que serán aplicadas en este 
proyecto. 
 
Entrevistador: El entrevistador tiene que jugar los roles que le son promovidos por el 
entrevistado, pero sin asumirlos en totalidad. Jugar el rol significa percibir el rechazo, comprender; 
hallar los elementos que lo promueven, las motivaciones del entrevistado para que ello ocurra y 
utilizar esta información para esclarecer el problema o para promover su modificación en el 
entrevistado.  
 
Entrevistado: es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante de transmitir, en 
otras palabras son las personas investigadas. 
 
3.5.1 Validez del Instrumento  
 
Busot L. (1991) señala que “es un instrumento o técnicas es válido si mide lo que  en realidad 
pretende medir” (Pág. 107).  
 
De acuerdo con la definición del autor citado, es indispensable garantizar la validez de contenidos, 
pertinencia y  coherencia en la redacción de los ítems, para lo cual se aplicara la técnica “Juicio de 
Expertos” para que se realicen las acotaciones y recomendaciones pertinentes, luego de lo cual se 
elaborará  el cuestionario definitivo para su aplicación. 
 
3.6 Técnicas y Procedimientos de Análisis  
 
Luego de la recopilación de los datos se realizará las siguientes actividades: 
 
 Procedimiento de la información, determinación de los procedimientos para la 
codificación, tabulación y elaboración de cuadros estadísticos.  
 
 El análisis e interpretación de datos se lo realizará sobre la base de las tablas y cuadros. 
 
 Presentación de los datos 
 
 Finalmente, se elaborará las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
4.1 Introducción  
 
La finalidad de este capítulo, es el presentar los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico 
mediante las encuestas realizadas a los pequeños microempresarios del barrio Capelo. En las cuales 
se muestran catorce (14) cuadros y gráficos, organizados en filas y columnas.    
 
El análisis de resultados se realizó a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se efectúo la 
lectura de los mismos.  
 
Para la interpretación del resultado se consideró como positivas las respuestas  
 
SI        NO   
 
Para la discusión de resultados se confrontan los datos obtenidos con la teoría correspondiente. Con 
este propósito se puede utilizar el análisis por cada una de las dimensiones. 
 
4.2 Guía de la Encuesta 
 
CUESTIONARIO 
 
BARRIO: Capelo 
 
FECHA: 20 de Diciembre del 2012 
 
INSTRUCCIONES.- Se solicita comedidamente llenar la presente encuesta marcando con una X 
el lugar de la respuesta que en su criterio sea la adecuada.  
Se le recuerda que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de la investigación.  
 
En el siguiente cuestionario se ocupa la siguiente escala: 
SI            NO   
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III.- Cuestionario.-- 
 
SEXO:        FEMENINO                     MASCULINO 
 
N.-  PREGUNTAS SI  NO  
1 ¿Es usted una persona natural obligada a llevar contabilidad?   
2 ¿Considera usted que sus ingresos anuales superan los $ 100.000,00 dólares y está 
obligado a llevar contabilidad? 
  
3 ¿Considera usted que sus gastos y costos son mayores a $80.000,00, como para ser 
asignado como persona natural obligado a llevar contabilidad? 
  
4 ¿Se considera usted un microempresario y/o artesano obligado a llevar contabilidad?   
5 ¿Cree usted que sus costos y gastos son menores a $ 80.000,00 y sus ingresos  menores a 
$100.000,00 como para ser considerado microempresario? 
  
6 ¿Considera usted que los ingresos que obtiene en su negocio son suficientes como para 
mantener la estabilidad económica de su familia? 
  
7 ¿Considera usted que con un estudio mercado (oferta y demanda) aumentaran los 
ingresos en su negocio? 
  
8 ¿Cree usted que los cálculos de ingresos menos gastos le permiten determinar utilidad o 
pérdida de su microempresa? 
  
9 ¿Cree usted que los recursos (Mercaderías) que tiene su negocio le ayudarán a alcanzar 
las metas deseadas? 
  
10 ¿Cumple usted con todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y 
municipio? 
  
11 ¿Solicita usted facturas u otros documentos autorizados por el SRI a sus proveedores?   
12 ¿Cuenta usted con toda la documentación en regla para presentar a los organismos de 
control en el caso que le soliciten? 
  
13 ¿Considera usted importante llevar un registro contable de todas las operaciones 
realizadas en su negocio semanal y mensualmente? 
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4.3 Presentación de Resultados 
 
1) ¿Es usted una persona natural obligada a llevar contabilidad? 
 
Tabla 4 Persona Natural obligada a llevar contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 1 Persona Natural obligada a llevar contabilidad 
 
              
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo  
 
De la pregunta número uno realizada a la población total de 25 microempresarios del Barrio Capelo 
el 100% responde a que no es una persona natural obligada a llevar contabilidad. Por lo tanto sería 
conveniente que los microempresarios se comuniquen con el SRI, para verificar si están obligados 
o no a llevar contabilidad. 
  
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
1 
SI 0 0 
NO 25 100 
Total 25 100 
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2) ¿Considera usted que sus ingresos anuales superan los $ 100.000,00 dólares. y está obligado a 
llevar contabilidad? 
 
Tabla 5 Ingresos anuales mayor a $100.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 2 Ingresos anuales superan los $100.000,00. 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo  
 
En la encuesta realizada a la población total de 25 microempresarios del Barrio Capelo el 100% 
responde que no, que sus ingresos no superan los $100.000,00 dólares y no están obligados a llevar 
contabilidad. En conclusión los microempresarios deberían revisar los montos designados por el 
Servicio de Rentas Internas. 
 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
2 
SI 0 0 
NO 25 100 
Total 25 100 
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3) ¿Considera usted que sus gastos y costos son mayores a $80.000,00, como para ser asignado 
como persona natural obligado a llevar contabilidad? 
 
Tabla 6 Gastos y Costos mayores  $80.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 3 Gastos y Costos mayores a $80.000,00. 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo 
 
De la pregunta número tres realizada a la población total de 25 microempresarios del Barrio Capelo 
el 100% responde a que no es una persona natural obligada a llevar contabilidad porque sus costos 
y gastos no superan los $80.000,00 dólares. En Conclusión sería conveniente para  los 
microempresarios busquen información en las oficinas del Servicio de Rentas Internas para 
verificar si están  obligados o no a llevar contabilidad.  
 
 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
3 
SI 0 0 
NO 25 100 
TOTAL  25 100 
Gráfico 3 Gastos y Costos mayores a $80.000,00 dólares   
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4) ¿Se considera usted un microempresario y/o artesano obligado a llevar contabilidad? 
 
Tabla 7 Microempresario y/o obligado a llevar contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 4 Microempresario y/o artesano obligado a llevar contabilidad.     
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo  
 
De la población total de 25 microempresarios contestaron lo siguiente: que no son artesanos 
obligados a llevar  contabilidad un 100% que corresponde a 25 personas encuestadas. Por lo tanto 
se recomienda a los microempresarios revisar la información acerca el RISE en la página del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
4 
SI 0 0 
NO 25 100 
TOTAL  25 100 
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5) ¿Cree usted que sus costos y gastos son menores a $ 80.000,00 y sus ingresos  menores a 
$100.000,00 como para ser considerado microempresario?  
 
Tabla 8 Costos y Gastos menores a $80.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 5 Costos y Gastos menores a $80.000,00. 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
 
Análisis Cuantitativo 
 
De la población  total de 25 microempresarios contestaron lo siguiente: un 100% que corresponde a 
25 personas encuestadas consideran que sí que si se consideran microempresarios. En conclusión 
se puede verificar y confirmar que sus costos y gastos son menores a $ 80.000,00 y sus ingresos  
menores a $100.000,00 como manifiesta la ley. 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
5 
SI 25 100 
NO 0 0 
TOTAL  25 100 
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6) ¿Considera usted que los ingresos que obtiene en su negocio son suficientes como para 
mantener la estabilidad económica de su familia? 
 
Tabla 9 Ingresos que obtiene en su negocio son suficientes 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 6 Ingresos que obtiene en su negocio son suficientes.  
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo  
 
De la población total de 25 microempresarios encuestados el 52% que corresponde a 13 personas 
encuestadas consideran que sí que los ingresos que obtiene en su negocio son suficientes y el 48% 
responde a 12 personas opinan que no que los ingresos que obtiene no le ayudan a tener una 
estabilidad económica en su familia. En conclusión los microempresarios deberían buscar 
soluciones a este inconveniente.   
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
6 
SI 13 52 
NO 12 48 
TOTAL  25 100 
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7) ¿Considera usted que con un estudio mercado (oferta y demanda) aumentaran los ingresos en 
su negocio? 
 
Tabla 10 Estudio de mercado aumentarán los ingresos 
 
 
 
 
        
 
 
Gráfico: 7 Estudio de mercado aumentaran los ingresos 
 
  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
 
Análisis Cuantitativo  
 
De la población total de 25 microempresarios encuestados el 80% responde que sí que con un 
estudio de oferta y demanda aumentarían sus ingresos y el 20% responde a que no que no hace 
falta un estudio de oferta y demanda para aumentar los ingresos. Por lo tanto se recomienda a los 
microempresarios realizar el estudio de mercado en sus negocios para aumentar los ingresos. 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
7 
SI 20 80 
NO 5 20 
TOTAL  25 100 
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8) ¿Cree usted que los cálculos de ingresos menos gastos le permiten determinar utilidad o 
pérdida de su microempresa? 
 
Tabla 11  Ingresos menos gastos determina la utilidad 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 8 Ingresos menos gastos determina la utilidad  
    
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo 
 
De toda la población encuesta de 25 microempresarios el 100% respondió que sí que con los 
cálculos mencionados si se puede determinar utilidad o pérdida del negocio. Por lo tanto es 
conveniente indicarles a los microempresarios como obtener la utilidad y/o pérdida en su negocio o 
microempresa. 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
8 
SI 25 100 
NO 0 0 
TOTAL  25 100 
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9) ¿Cree usted que los recursos (Mercaderías) que tiene su negocio le ayudarán a alcanzar las 
metas deseadas? 
 
Tabla 12  Recursos de su negocio ayudaran alcanzar metas 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 9 Recursos de su negocio ayudaran alcanzar metas. 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo 
  
De la población total de 25 microempresarios encuestados el 88% respondió si y el 12% respondió 
que no, es decir que de toda la población encuestada la mayoría de microempresarios si alcanzarían 
las metas. Por lo tanto se recomienda a los microempresarios tomar en cuenta cual es el producto 
más adquirido para la venta. 
 
 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
9 
SI 22 88 
NO 3 12 
TOTAL  25 100 
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10) ¿Cumple usted con todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y municipio? 
 
Tabla 13 Obligaciones con el SRI y Municipios 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 10 Obligaciones con el SRI y Municipios 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
 
Análisis Cuantitativo 
 
  
De la pregunta número diez de toda la población encuestada del total de 25 microempresarios el 
60% respondió que si cumple con las obligaciones tributarias y municipales y el 40% respondió 
que no cumple con todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y municipio. En 
conclusión es recomendable a los microempresarios verificar sobre las obligaciones que tienen los 
microempresarios con los organismos de control.   
 
 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
10 
SI 15 60 
NO 10 40 
TOTAL  25 100 
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11) ¿Solicita usted facturas u otros documentos autorizados por el SRI a sus proveedores? 
 
Tabla 14 Solicita documentos autorizados por el SRI a sus proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 11 Solicita documentos autorizados por el SRI a sus proveedores  
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
 
Análisis Cuantitativo 
 
De toda población encuestada de un total de 25 microempresarios el 80 % respondió si y el 20 % 
respondió no, es decir que de la mayoría de microempresarios opinan que si solicitan todos los 
documentos autorizados por el SRI a sus proveedores. En conclusión se les recomienda a los 
microempresarios solicitar a todos los proveedores documentos autorizados por el SRI. 
 
 
 
 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
11 
SI 20 80 
NO 5 20 
TOTAL  25 100 
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12) ¿Cuenta usted con toda la documentación en regla para presentar a los organismos de control 
en el caso que le soliciten? 
 
Tabla 15 Cuenta con toda la documentación en regla 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 12 Cuenta con toda la documentación en regla 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo  
 
De la pregunta número doce encuestada a toda la población total de 25 microempresarios 
contestaron lo siguiente: el 72% respondió sí que si cuenta con toda la documentación en regla y el 
28% respondió no, es decir que de toda la población encuestada la mayoría de encuestados opinan 
que si tienen todos los documentos en regla. Por lo tanto se les recomienda a todos los 
microempresarios contar con todos los documentos en caso que le soliciten los organismos de 
control. 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
12 
SI 18 72 
NO 7 28 
TOTAL  25 100 
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13) ¿Considera usted importante llevar un registro contable de todas las operaciones realizadas en 
su negocio semanal y mensualmente? 
 
Tabla 16 Lleva un registro contable 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 13 Lleva un registro contable 
 
  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del Barrio Capelo 
 
Análisis Cuantitativo  
 
De la población total de 25 microempresarios el 80% respondió sí y el 20% respondió que no. Es 
decir que de toda la población encuestada la mayoría de microempresarios consideran importante 
llevar un registro contable. Por lo tanto es aconsejable y recomendable para los microempresarios 
llevar un registro para que ellos tengan conocimiento de cuanto a vendido o comprado y así saber si 
tiene utilidad o pérdida en su negocio. 
ITEM RESPUESTA CANTIDAD % 
13 
SI 20 80 
NO 5 20 
TOTAL  25 100 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones  
 
 Los microempresas del Barrio Capelo no cuentan con los suficientes conocimientos y 
estrategias de control contable. 
 
 La escasa capacitación y falta de información del control contable ha ocasionado que los 
microempresarios del Bario Capelo no tengan una buena información financiera teniendo 
así problemas y dificultades con los organismos de control (SRI), Municipio y otros. 
  
 De acuerdo a la investigación realizada la falta de control contable impiden que los 
pequeños negocios tengan un crecimiento económico y financiero. 
 
 Al final de la investigación se determinó que el microempresario del barrio Capelo necesita 
una herramienta que facilite su comprensión sobre el control contable y le permita poder 
desarrollar de manera práctica en su negocio. 
 
5.2   Recomendaciones  
 
Al haber realizado este trabajo de investigación, es necesario emitir unas recomendaciones de 
control contable que debe ser considerado en las microempresas. 
 
 Capacitar y difundir a los microempresarios mediante talleres o cursos presentando diseños 
prácticos que deben conocer los microempresarios. 
 
 El SRI debería brindar talleres en el barrio Capelo para informar a los microempresarios 
sobre sus derechos y obligaciones que tienen con la administración tributaria. 
 
 El uso y manejo de una guía didáctica permitirá el buen desarrollo del microempresario, 
controlando y registrando los ingresos y egresos de una manera adecuada, ya que la misma 
contiene esquemas y ejemplos reales y prácticos para una mayor compresión del 
microempresario 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
TEMA: 
Guía didáctica para el control contable de ingresos y 
gastos para las microempresas.  
 
AUTOR: Pizarro Simbaña  
                    Francisco Xavier  
 
 
 
 
TUTOR: Msc. Carlos Oña 
 
CIUDAD: Quito 
  
   FECHA: Enero 2013  
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
6.1 Tema: 
GUÍA DIDÁCTICA PARA EL CONTROL CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS EN 
LAS MICROEMPRESAS. 
 
6.2 Datos Informativos: 
 PROVINCIA:   Pichincha 
 CANTON:                  Quito 
 PARROQUIA:    San Rafael 
 BARRIO:     Capelo 
 
6.3 Antecedentes de la Propuesta 
 
El control contable lo podemos encontrar en algunos textos, folletos, revistas contables., elaborados 
por el Servicio de Rentas Internas, entre otros., que si bien  es cierto la información es concisa pero 
no tiene muchos detalles para satisfacer las dudas e inquietudes de los microempresarios, lo que los 
hace poco comprensibles para todos los pequeños negocios y así estar familiarizados con los temas 
contables y tributarios. 
 
Por lo expuesto, la presente propuesta es una guía elaborada especialmente con instrumentos 
lúdicos, conceptos sencillos y específicos que son de gran ayuda para transferir el conocimiento  y 
reforzamiento del mismo tema, para así alcanzar la comprensión de todos los lectores. El Servicio 
de Rentas Internas ha elaborado una serie de documentos que son utilizados para cumplir con las 
obligaciones tributarias, para mejorar así el desarrollo económico siendo esto de gran ayuda y a su 
vez  potencializando el conocimiento y  comprensión de los microempresarios. Es así que no se 
encuentran guías y textos para las distintas especialidades dentro de las microempresas, pero en el 
caso de muchas editoriales encontramos textos de varios autores que son eficaces, además en la 
Internet, que se ha convertido en parte del material didáctico de información y enseñanza, pero 
ninguno de estos  se encuentra diseñado específicamente para ser aplicado a los microempresarios 
el sector popular o para los pequeños negocios. 
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6.4 Justificación 
 
La ciencia y la tecnología se han incrementado durante los últimos años en los diferentes niveles de 
educación de los saberes humanos. 
 
El control contable ha variado sus bases, pero si se han visto muchos beneficios, además otros 
cambios que se ha producido por ejemplo en el próximo año tras la modificación de las Nifs en las 
que tenemos que ir perfeccionando sus controles contables en las microempresas. 
 
Para fines de la elaboración de la guía didáctica  es fundamental la interrelación de la teoría y la 
práctica para la concepción y comprensión de los argumentos expuestos por el autor de la guía. 
 
En la situación actual de la educación nacional se genera un programa técnico y social, reforzando 
y potenciando el conocimiento de los temas contables adquiriendo experiencias para competir en el 
mundo laboral ya que nuestro país se encuentra en déficit de empleo o a su vez con profesionales 
poco aptos para ocupar puestos secundarios, es por ello el interés de difundir información que 
puedan ser aplicadas conjuntamente con un buen material didáctico documental y contribuir a la 
solución de problemas laborales y comerciales. 
 
6.5 Objetivos 
 
6.5.1 General: 
 
Desarrollar y elaborar una guía didáctica contable que permita a los microempresarios 
mejorar de manera eficaz sus resultados económicos y financieros. 
 
6.5.2 Específicos: 
 
 Desarrollar la temática de manera objetiva, clara y precisa para mejorar el control contable de 
sus actividades económicas.  
 Socializar el material didáctico a través de un taller enfocado al control contable y a los 
posibles resultados económicos y financieros. 
 Enseñar la aplicación correcta del control contable a los microempresarios del Barrio Capelo 
de la Parroquia de San Rafael mediante una guía didáctica. 
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6.6 Croquis: 
 
La propuesta se aplicará en el Barrio Capelo Parroquia San Rafael ubicado en el Valle de Los 
Chillos del Cantón Rumiñahui. 
 
 
 
6.7 Análisis de la Factibilidad 
 
La presente propuesta es factible gracias al apoyo político, económico y técnico por parte de las 
autoridades del Barrio Capelo y los microempresarios con la aplicación y utilización  adecuada de 
esta guía didáctica, disminuyendo el riesgo de quiebra de negocios y fortaleciendo el control 
contable e informando los resultados financieros. 
 
6.8 Fundamentación 
 
El conocimiento del control contable en las microempresas es indispensable ya que con la 
información financiera se puede detectar si el negocio está en riesgo de quebrar o en consecuencia 
contraer sanciones o multas con los organismos del estado. 
 
6.9 Guía Didáctica para el control contable de ingresos y gastos en las microempresas. 
 
 
 
"El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den cuenta de que están 
aprendiendo hasta que es demasiado tarde." 
Harold E.  
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El principal negocio de mi vida es 
avanzar; el mejor equipo del Ecuador es 
mi familia; 
El más grande proyecto de mi vida es la 
microempresa familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN DE CONTROL CONTABLE DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA LOS PEQUEÑOS 
MICROEMPRESARIOS 
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Unidad 1 
 
 
OBJETIVO: 
Describir la importancia del 
control contable y sus objetivos. 
 
   TEMAS: 
 Control Contable 
 Objetivos de Control Contable 
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Organismos de Control (externos)  
 
Los organismos de control son aquellas entidades estatales y municipales que controlan el 
funcionamiento de las microempresas. 
 
Servicio de Rentas Internas  
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica  y autónoma que 
tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos de los 
contribuyentes establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 
vigente.   
 
Su finalidad es consolidar la cultura tributaria en el país con el efecto de 
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 
Al Registro Único de Contribuyentes, se lo conoce por sus siglas RUC, dando lugar al número de 
cédula más 001, por ejemplo 1717983728001, identificando así a las personas que realizan una 
actividad económica de manera  legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El RUC se puede obtener en cualquier oficina del 
SRI, adjuntando todos los requisitos establecidos. 
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Hablemos del RISE para las Microempresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- No están obligados a obtener el RUC las personas naturales que trabajan en relación de 
dependencia ni quienes estén jubilados, estudien o solo realicen quehaceres domésticos. 
 
 
 
 
 
 
 
Los microempresarios pueden acogerse a la calificación del RISE ahorrando el pago de 
tramitadores, obteniendo la facilidad para sus declaraciones.
REQUISITOS PARA OBTENER EL 
RUC. 
 
PERSONAS NATURALES 
 
Copia y original de la Cédula 
de Ciudadanía del 
Contribuyente 
 
Copia y original de la última 
Papeleta de Votación 
 
Copia de un documento que 
certifique la dirección. (Factura 
de agua, luz o teléfono) 
 
En el caso de profesionales 
adjuntar el título de instrucción 
superior 
En el caso de ser extranjero 
deberá presentar: copia y 
original de la cédula de 
ciudadanía o del pasaporte 
 
PROFESIONALES Y 
EXTRANJEROS 
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RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO 
¿QUÉ ES? 
Régimen de 
incorporación 
voluntaria. 
Reemplaza el pago del 
IVA y del IR. 
¿QUIÉNES PUEDEN ACOGER? 
TIENE POR OBJETO 
MEJORAR LA CULTURA 
TRIBUTARIA EN EL PAÍS 
Ventas al año inferiores 
a 60.000,00  
Ingresos en relación de 
dependencia anuales 
menores a la fracción 
básica del IR. 
P
E
Q
U
E
Ñ
O
S 
N
E
G
O
C
I
O
S 
Con menos de 10 
empleados. 
a 
Través de cuotas 
mensuales o anuales. 
¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS? 
No necesita usar 
formulario 
No están sujetos a 
retención 
No necesita llevar 
contabilidad. 
Es más fácil llenar 
los comprobantes 
de venta. 
¿Cómo pagar 
las cuotas? 
Débito 
bancario 
Firmar convenio 
débito bancario 
 
Detallar la cuenta 
corriente o de ahorro 
El banco debitará de 
su cuenta 
mensualmente  el 
valor de la cuota, 
previo convenioRISE. 
Acercarse a la 
ventanilla con C.I. 
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Condiciones y requisitos que deben cumplir una persona que quiera acogerse al RISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presentar el último certificado de votación 
 
 
 
                  
Requisitos 
Personas 
que 
pueden 
inscribirse 
al 
RISE 
PERSONAS 
 
 
 
NATURALES  
Ventas no  
 
superen 
 
USD $ 
60.000,00 
 1 de Enero 
hasta el 31 de 
 Diciembre 
* Presentar el original y copia a color de la cédula de   
   identidad. 
* Presentar el último certificado de votación 
* Presentar original y copia de una planilla de agua,  
  luz, teléfono o cualquier documento aquí detallado:  
* Contrato de arr ndamiento. 
* Comprobante de pago del impuesto predial 
* Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de    
  crédito (de los 3 últimos meses). 
 
* Ser Persona Natural 
* No tener ingresos a USD $ 60.000,00 en el año 
* No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 
* No haber sido agente de retención durante los    
  últimos 3 años 
                  
Condiciones  
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Observemos el siguiente ejemplo: 
 
 
Si tengo más de una actividad ¿Cómo debo pagar mis cuotas? 
 
Al momento de inscribirse en el RUC indicará las actividades que realiza y el nivel de ingresos que 
tiene en cada una, de acuerdo a esto usted pagará una cuota por todas sus actividades. 
 
 
 
Una persona natural que tenga un taxi y que le genere ingresos anuales de USD $ 15.000,00 y una 
tienda con ingresos anuales de USD 8.000,00 debe pagar una cuota de USD 7,00 que corresponde a la 
sumatoria de ambas (USD 3,50 de transporte y USD 3,50 de comercio). 
 
¿Cuándo debo pagar mis cuotas del RISE? 
 
Debe cancelarlas mensualmente y en función de su noveno dígito del RUC, conforme al calendario que 
se puede visualizar en gráfico siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noveno Dígito del 
RUC 
Fecha de máxima 
pago 
1 10 de cada mes 
2 12 de cada mes 
3 14 de cada mes 
4 16 de cada mes 
5 18 de cada mes 
6 20 de cada mes 
7 22 de cada mes 
8 24 de cada mes 
9 26 de cada mes 
0 28 de cada mes 
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Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas una sola vez, es decir, puede 
realizar los pagos por adelantado de todas las cuotas que restan del año en curso en las Instituciones 
Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con el SRI. 
 
Comprobantes de Venta Simplificados 
 
Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir notas de venta o 
tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los requisitos de llenado solo deberá 
registrarse la fecha de la transacción y el monto total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
“Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La educación es fundamental para la 
felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los 
pueblos.” 
Benito Juárez 
Los documentos emitidos sustentarán costos y 
gastos siempre que identifiquen al consumidor y 
se detalle el bien y/o servicio transferido. 
Si su fecha de vencimiento corresponde a un día festivo o fin 
de semana  el pago  se realizara hasta el siguiente día hábil 
disponible. 
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Microempresa 
La microempresa o pequeña empresa es aquella que opera una persona natural o jurídica que se 
desarrolla en cualquier tipo de actividades de producción o de comercialización de bienes, o la 
prestación de servicios. 
 
Principales pasos para iniciar una microempresa 
 
1. Autoevalúese para conocer sus potencialidades y debilidades  
2. Piense en 10 actividades económicas y escoja una de ellas sobre la base de que la conoce, le gusta 
hacer y hay demanda  
3. Realice una investigación de mercado, para asegurarse de que existe necesidad de su producto o 
servicio  
4. Asista a centros especializados que le puedan dar un apoyo y capacitación en áreas técnicas o de 
gestión empresarial  
5. Escoja adecuadamente el nombre comercial de su empresa  
6. Separe los bienes personales de los empresariales.  
7. Establezca previamente el costo de sus productos o servicios, para establecer un precio real.  
8. Elabore políticas de crédito para sus clientes.  
9. Efectúe una campaña publicitaria.  
10. Abra las puertas de su negocio entre bombos y platillos.  
 
Características de la Microempresa 
 
La Microempresa reúne adicionalmente las siguientes características: 
 
a) El propietario o propietarios laborarán en la empresa. 
b) El número de trabajadores o empleados no debe exceder de diez (10) personas. 
Permiso de funcionamiento para microempresas 
 
Los requisitos para los locales de atención al público son: Solicitar la inspección del local, con oficio 
dirigido a la Dirección de Salud, en caso de los establecimientos nuevos. 
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Como obtener permiso de funcionamiento. (Pasos) 
 
 Entrega de documentación. 
 Revisión y recepción de documentación. 
 Documentación completa. 
 Ingreso de datos para establecimientos nuevos y renovación. 
 Entrega de ticket de pago para que el usuario cancele el valor de permiso en 24 horas en el 
banco. 
 Entrega definitiva de documentación y comprobante de pago 48 horas después impresión y 
entrega del permiso de funcionamiento. 
 
Inscripción de microempresa en el Registro Municipal 
 
Con este trámite la microempresa obtiene la patente municipal que acredita el inicio de  su actividad. 
 
Introducción al ambiente contable 
    
 
 
En la vida diaria de los  
Microempresarios está basada muchas  
veces en situaciones económicas es decir, el  
cómo obtener dinero con este recurso podemos satisfacer nuestras 
necesidades cuando se trata de aspectos que tienen que ver con la parte 
económica  nos encontramos en ese momento con la contabilidad, de     
cierto modo toda nuestra vida gira entorno a ella.  
 
Por ejemplo cuando devengamos algún sueldo debemos hacer nosotros un presupuesto en base a 
nuestros ingresos u obligaciones para que éste nos alcance a cubrirlas, como son: servicios básicos, 
alimentación, estudios y arrendamiento, etc. 
 
 
Hablemos de la contabilidad 
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La contabilidad no solamente es para las empresas si no también que 
la usamos en nuestra vida diaria en el hogar, ya que 
somos pequeñas organizaciones o empresas. 
  
 
 
Control Interno  
 
La Contabilidad:   
 
OROZCO J. (1997), manifiesta: “es un campo especializado de las ciencias administrativas, que se 
sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados señalados a cumplir con los 
objetivos de análisis, registro y control de las transacciones u operaciones realizadas por una 
empresa o institución, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica 
financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio contable” (Pág. 1).  
 
Conforme al concepto señalado en el párrafo anterior se puede 
definir a la contabilidad como una ciencia y técnica que permite los 
registros contables, clasificación, análisis e interpretación de las 
transacciones comerciales, que se realizan cronológicamente en un 
período contable, demostrando los resultados económicos y 
financieros  de una empresa. 
 
Importancia de la Contabilidad 
 
La contabilidad es esencial en el mundo de los negocios, sirve para medir la gestión de la 
microempresa. 
 
Es de suma importancia en el mundo de los negocios, ya que sirve como termómetro para medir la 
mala o la buena gestión que se realiza en la microempresa, la misma que se refleja, al finalizar el 
ejercicio económico, mediante los resultados obtenidos. 
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Objetivos de la Contabilidad  
 
El principal objetivo es conocer la situación económica financiera de una microempresa, en un período 
determinado, el que generalmente es de un año así como también el de analizar e informar sobre el 
resultado obtenido, para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la microempresa. 
 
Control Contable 
VÁSCONEZ J. (1996), menciona: “El control contable se analizará primeramente tomando la fase 
más elemental, la organización de la contabilidad de un comerciante tomado aisladamente, quien 
siendo dueño del negocio aporta dinero y trabajo para poder realizar los actos de comercio.” (Pág. 
11)  
 
De acuerdo al concepto anunciado anteriormente se puede definir al Control 
Contable como una forma de medir, verificar, demostrar y cuantificar la 
información económica financiera del negocio, monitoreando así el 
funcionamiento de las microempresas, es decir, es la comparación de los 
ingresos, costos y gastos de manera comparativa de un período a otro 
período para ir verificando las tendencias en aumento o en crecimiento del 
negocio; si está avanzando o si hay disminución de sus costos y gastos. 
 
Los objetivos del control contable son: 
 
 Cumplir adecuadamente con las leyes, y reglamentos que requiere una microempresa para su 
funcionamiento. 
 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 
 La eficiencia hace referencia a la mejor utilización de los recursos, logrando el manejo 
adecuado de estos. 
 Proteger y conservar los recursos con el mínimo costo y gasto necesario para el desarrollo de la 
microempresa.  
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Unidad 2 
 
 
OBJETIVO: 
 
Establecer los recursos y 
obligaciones del 
microempresario con criterio 
analítico. 
 
              TEMA: 
 Ecuación Contable 
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2. Ecuación Contable 
 
Es el conjunto de bienes propios, derechos a cobrar y obligaciones frente a terceros y los socios o 
dueños de negocios. 
 
Bienes propios.- son los bienes sobre los cuales se tiene propiedad. 
Derechos a cobrar.- son los montos que terceros le adeudan a la empresa. 
Obligaciones frente a terceros.- son las deudas con proveedores, financieras y otros entes 
Personas físicas.-  Negocios de personas naturales. 
Personas jurídicas.- Negocios de sociedades. 
 
2.1. Elementos Patrimoniales 
 
 ACTIVO                                                                             
 PASIVO                                                        
 PATRIMONIO 
 
2.2. Recursos de la Microempresa 
 
RECURSOS                                             
ACTIVO                          CUENTA CONTABLE 
Efectivo      Caja 
Caja de ahorros         Bancos 
Deuda por cobrar de clientes                Cuentas por Cobrar (Clientes)  
Cliente A 
Cliente B 
Cliente C 
Local Comercial (Tiendas)    Edificio 
Vitrinas, estanterías      Muebles y Enseres 
Pago realizado por adelantado    Anticipo Proveedores 
Productos para la venta     Mercadería 
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OBLIGACIONES CON TERCEROS                  
 
PASIVOS                          CUENTA CONTABLE 
Proveedores a pagar     Cuentas por pagar 
Obligaciones por Pagar     Impuestos RISE por pagar 
Adquisición de préstamo    Préstamos por pagar 
 
OBLIGACIONES CON SOCIOS O DUEÑOS                                   
 
PATRIMONIO         CUENTA CONTABLE 
Aporte del microempresario    Capital 
Ganancia obtenida        Utilidad/Perdida 
                                           
INGRESOS                                                        CUENTA CONTABLE 
Ventas de productos     Ventas 
Devolución de productos     Devolución en ventas 
Descuentos de productos    Descuento en ventas 
                   
COSTOS          CUENTA CONTABLE 
Compra de productos     Compra  
Devolución de productos     Devolución en compras  
Descuentos de productos    Descuento en compras 
                       
GASTOS       CUENTA CONTABLE 
Implementos de aseo     Aseo y limpieza 
Consumo de agua, luz y teléfono   Servicios Básicos 
Materiales de oficina     Útiles de oficina 
Pago de transporte de mercadería   Transporte 
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2.3. Estado de Situación Inicial 
 
Al iniciar las actividades comerciales, todo comerciante elabora un Balance de Situación Inicial, el que 
le permite conocer de manera clara y completa describir los recursos y obligaciones. Es una 
presentación ordenada de cuentas de activos, pasivos y capital, en la iniciación de un ejercicio 
económico. 
 
En las  columnas respectivas se registra en forma detallada cada una de las cuentas de acuerdo con el 
siguiente orden:  
 
1. Cuentas del Activo  
 
2. Cuentas del Pasivo   
 
3. Cuentas de Capital o Patrimonio.  
 
  Los bienes y derechos del                       Las deudas de los microempresarios 
         microempresario                                                             con los socios 
           CAPITAL 
                       
   
                                                                    
   
 
           Activo         -      Pasivo  =  Patrimonio 
                                                                       
   
 
La deuda de la microempresarios con terceros 
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2.4. Partes  del Balance de Situación Inicial 
 
 
1.- Encabezamiento.-   
  
 
 
2.- Cuerpo  
 
 
 
3.-  Firmas de responsabilidad 
 
 
2.5. Formas de Presentación 
 
1.- En forma de “T” u horizontal 
Se presentan en el lado izquierdo las cuentas de Activos y en el lado derecho las cuentas de Pasivos 
y Capital procurando que el total de Activos y el total de Pasivos y Capital  se registren a la misma 
altura.  
 
Ejemplo: 
ACTIVO 
ACTIVOS 
PASIVO 
PASIVOS CUENTAS DE ACTIVO CUENT S DE PASIVO 
  
 TOTAL DEL PASIVO 
 PATRIMONIO 
 CAPITAL 
TOTAL ACTIVO  
TOTAL DEL ACTIVO 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
TOTAL DEL   
 
Nombre de  la Empresa o de su dueño:  
 Nombre del documento contable,  Estado de Situación Inicial 
Fecha a la que corresponde el  Balance: 1 de Enero del 2012 
 
Gerente  Firmas 
Contador  Nombre 
Auditor  cargo  
   N°  de matrícula 
Documentos por pagar, Cuentas por pagar 
Capital, Reservas, Utilidades 
Caja, Mercadería, Documentos por cobrar ACTIVOS 
PASIVOS 
PATRIMONIO 
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Ejemplo: La Tienda “La Dolorosa” inicia su actividad económica el 05 de enero del 2013, con la 
siguiente información:  
 
 Saldo caja                                               $  500,00 
 Pago Proveedores                                         50,00 
 Deuda por cobrar clientes                                   100,00 
 Impuesto por pagar                           60,00 
 Mercadería                              500,00 
 Capital                                       ? 
 
 
 
Estado de Situación Inicial 
Empresa “La Dolorosa” 
Al 01 de enero del 2013 
 
ACTIVO 
ACTIVOS 
PASIVO 
PASIVOS CUENTAS DE ACTIVO CUENTAS DE PASIVO 
Caja                            $   500,00 Proveedores por Pagar                     $     50,00 
Cuentas por Cobrar              100,00 Impuesto por pagar                           60,00 
Mercadería                       500,00 
 
 
 TOTAL DEL PASIVO                    $  110,00 
 PATRIMONIO                            
 CAPITAL                                           $  990,00 
TOTAL ACTIVO        $ 1.100,00 
TOTAL DEL ACTIVO 
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  $  100,00 
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Ejemplo: El Señor Gonzalo López tiene una tienda llamada “La Dolorosa” el cual tiene los siguientes 
recursos y obligaciones: productos para la venta: arroz, azúcar, panela, atún, y otros $2.000,00, vitrinas 
y exhibidores $500,00, dulcería $300,00, artículos de limpieza $150,00, pago de luz, agua y teléfono 
200,00, pago deudas proveedores 1.000,00, pago patente municipio $ 60,00, Capital ?. 
   
 
Estado de Situación Inicial 
Empresa “                            ” 
Al    de         del       
ACTIVO 
ACTIVOS 
PASIVO 
PASIVOS CUENTAS DE ACTIVO CUENT  DE PASIVO 
  
  
  
 TOTAL DEL PASIVO                       
 PATRIMONIO                            
 CAPITAL                                           
TOTAL ACTIVO                 
TOTAL DEL ACTIVO 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollemos el siguiente 
ejercicio: 
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2.6. Evaluación del nivel económico de las microempresas 
 
FECHA ACTIVO PASIVO 
PATRIMONIO 
CAPITAL GANANCIA/ PERDIDA TOTAL 
INICIAL           
05/01/2013 2.000,00 200,00 1.800,00   1.800,00 
FINAL           
31/01/2013 3.000,00 800,00 1.800,00 400,00 2.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA ACTIVO PASIVO 
PATRIMONIO 
CAPITAL GANANCIA/ PERDIDA TOTAL 
INICIAL           
05/01/2013 2.000,00 200,00 1.800,00   1.800,00 
FINAL           
31/01/2013 2.000,00 200,00 1.800,00 0,00 1.800,00 
 
 
 
 
 
FECHA ACTIVO PASIVO 
PATRIMONIO 
CAPITAL GANANCIA/ PERDIDA TOTAL 
INICIAL           
05/01/2013 2.000,00 200,00 1.800,00   1.800,00 
FINAL           
31/01/2013 2.000,00 800,00 1.800,00 -600,00 1.200,00 
Nota: en el presente ejemplo podemos demostrar que la microempresa no ha perdido ni ha 
ganado. 
Nota: en el presente ejemplo podemos demostrar que tenemos ganancia. 
Nota: en el presente ejemplo podemos demostrar que nos encontramos con una pérdida. 
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Demostración como obtuvo utilidad: 
 
             RECURSOS                                            OBLIGACIONES CON TERCEROS 
 
 
 
 
 
 
                                                            SOCIOS O DUEÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activo 
2.000,00    3.000,00 
 
1.000,00 
Pasivo 
200,00        800,00 
                 
 600,00 
 
 
    Capital          Ganancia/Perdida         Total 
   1.800,00                                1.800,00 
   1.800,00                                                2.200,00 
                                      400,00 
 
SIGNIFICACO 
                   En finanzas significa crecimiento                         
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Podemos demostrar que un dueño de un negocio pequeño como una tienda 
puede manejar correctamente su negocio sin que sea experto en contabilidad. 
Esto quiere decir que aunque el microempresario no lleve un listado de ingresos, 
costos y gastos el sí está en condiciones de establecer si perdió o gano.  Esto 
determinara que el dueño del pequeño negocio puede evaluar su situación 
financiera realizando por lo menos un inventario ya sea una vez al año.  
 
 
La tienda de Pedrito tiene como recursos varios productos el cual empezó el 1 de enero del 2012 con 
recursos que suman $3.000,00 dólares. También debe a proveedores  $1.000,00, tiene un préstamo en 
la cooperativa $300,00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio Práctico: 
Tienda “Pedrito” 
 
Al 01 de Enero del 2012 
 
RECURSOS     OBLIGACIONES CON TERCEROS 
 
Mercaderías             $ 3.000,00    Proveedores             $ 1.000,00  
                                                            Préstamo                        300,00 
Total                           1.300,00 
                                                            Patrimonio  
Capital                     $ 1.700,00 
Total                         $ 3.000,00         Total                         $    300,00 
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Esto es lo puede hacer también el dueño de un pequeño negocio llega el 31 de diciembre del 2012; 
entonces decide hacer un inventario se pone a contar arroz, azúcar, panela y etc. Esto es lo que el 
dueño del pequeño negocio puede hacer realizar una lista o inventario de todos los recursos que tiene 
supongamos que tiene $4.000,00 dólares aparentemente tenía en recursos al inicio del año $3.000,00 y 
al final $4.000,00 esto quiere decir que sus recursos han aumentado a $1.000,00 dólares a lo mejor está 
pensando q es ganancia puede ser que si haya ganancia puede ser que a pesar de haber crecido tiene 
pérdida.  
 
Entonces él puede evaluar y dice sumo los recursos, los pasivos lo que debo a la cooperativa y en total 
resume que estoy debiendo $2.000,00 dólares. Empecé con un  capital de $1.700,00, ahora tengo un 
patrimonio de $2.000,00 por lo tanto el señor Pedrito sin necesidad de haber hecho el detalle de 
ingresos, costos y gastos aquí tiene una ganancia de $ 300,00 dólares. Entonces si inicio con un capital 
de $1.700,00 + $300,00 dólares del final suman un total de $2.000,00 dólares.  
 
La pregunta es será rentable para el señor Pedrito haber ganado  $300,00 dólares al final del año 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El capital inicial es de $ 1.700,00. 
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El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de  
convertirse en un buen ciudadano. 
Platón 
Tienda “Pedrito” 
 
Al 31 de Diciembre del 2012 
 
Recursos      Obligaciones con terceros 
 
Mercaderías          $ 4.000,00         Proveedores              $ 2.000,00  
Total                           2.000,00 
         Patrimonio                 2.000,00 
Capital                     $ 1.700,00 
      Ganancia                       300,00  
Total                      $ 4.000,00                       Total                        $ 4.000,00   
Nota: El capital final es de $ 300,00.      
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3. CONTROL CONTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3 
 
 
OBJETIVO: 
Determinar el control contable 
básico para de microempresarios. 
 
TEMAS: 
 Control Contable 
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Se puede definir al Control Contable como una forma de medir, verificar, demostrar y  cuantificar la 
información económica financiera del negocio, monitoreando así el funcionamiento de las 
microempresas. Es decir, es la comparación de los ingresos, costos y gastos de manera comparativa de 
un período a otro período para ir verificando las tendencias en aumento o en crecimiento del negocio si 
está avanzando o si hay disminución de sus costos y gastos. 
 
 
 
 
 
 
3. Elementos Básicos de Control Contable para el microempresario: 
 
  Caja 
 
 Cuentas por cobrar clientes (cartera) 
 
 Inventarios 
 
 Pago Proveedores  
 
 Resumen de Ingresos 
 
 Resumen de Costos (Compras  y Gastos ) 
 
 
 
 
Para la demostración didáctica y 
objetiva, se formula el ejemplo 
de una tienda de abarrotes y 
productos complementarios con 
calificación RISE (Régimen 
Impositivo Simplificado) 
Ecuatoriano). 
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3.1. Caja o Movimiento de efectivo 
 
 
Es una cuenta que pertenece al activo y representa el dinero 
en efectivo, o su equivalente, es decir, billetes, monedas, 
cheques recibidos etc., la cuenta de caja aumenta cuando se 
recibe dinero y disminuye cuando se paga. 
 
3.1.1. Recaudación (Ingresos de caja) 
 
 
Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o en cheques por los siguientes conceptos: 
 Por la venta de contado de bienes y servicios 
 Por la recuperación de las ventas a crédito 
 Por aporte de capital del dueño del negocio. 
 Por préstamos recibidos de bancos, cooperativas u otras fuentes de 
financiamiento. 
 
 
 
3.1.2 Desembolsos (Egreso de caja) 
 
Aquí se debe anotarse los pagos por todas las 
adquisiciones de mercadería que se realicen; 
independientemente de los pagos a contado o a crédito; así 
como los desembolsos por deudas con terceros, gastos 
operacionales y otros egresos). 
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Ejercicio de aplicación de Caja (recaudación y desembolsos) 
Transacciones: 
01/01/2013 Aporte de socios para el inicio del negocio $ 2.000,00 dólares en efectivo. 
05/01/2013 Compra de productos (cinco qq de arroz a $ 50,00 c/u, diez botellones de agua tesalia $ 
1,50 c/u y cinco botellas de jugo nestea a $ 0,75 c/u). 
08/01/2013 Se realiza el pago de luz $ 15,00, agua $ 10,00, teléfono $ 20,00. Del mes de diciembre.  
15/01/2013 Pago de patente del negocio al municipio $ 60,00. 
20/01/2013 Se adquirió artículos de limpieza e higiene $ 50,00. 
25/01/2013  Ventas del día al contado $ 300,00. 
Cuenta: CAJA 
Fecha Descripción  Recaudación 
(Ingreso) 
Desembolso 
(Egreso) 
Saldo 
01/01/2013 Aporte del Propietario 2.000,00  2.000,00 
05/01/2013 Compra de mercadería  268,75 1.731,25 
08/01/2013 Pago de Servicios Básicos  45,00 1.686,25 
15/01/2013 Pago de impuestos  60,00 1.626,25 
20/01/2013 Compra artículos de limpieza  50,00 1.576,25 
25/01/2013   Ventas del día 350,00  1.926,25 
 
COMENTARIO: este libro sirve para controlar diariamente el conteo físico con el control contable de 
lo que está aquí y  para el controlar el saldo en efectivo de sus clientes y sus equivalentes. 
 
3.2. Cuentas por Cobrar Clientes (Cartera) 
 
Los negocios para impulsar sus ventas deciden expender sus productos o servicios a crédito, de esta 
realidad no escapan los microempresarios. Para evitar el riesgo de omisión de registros de los clientes 
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que adquirieron a plazos, en el caso concreto de los microempresarios en muchas ocasiones no 
sustentan documentos exigibles de pago; por lo tanto, amerita al menos llevar un kárdex o tarjetas de 
control individual para cada cliente todos los cargos y abonos, de tal manera que al final de un período 
facilite disponer de la información de sus saldos.  
 
3.2 .1. Cargos (Registro de ventas a crédito) 
 
Es el registro individual por la venta a crédito realizado a un cliente, 
por consiguiente, se transfiere al saldo para establecer su deuda.  
 
3.2.2. Abonos (Registro de pagos por parte del cliente) 
Se registra en el momento en que el cliente acude a realizar el pago total o parcial (abono), es decir, su 
deuda tiene a cancelar o disminuir su saldo. 
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Ejercicio de aplicación de Cuentas por Cobrar 
 
La Sra. Mercedes de Jesús tiene una tienda de abarrotes llamada el ROSARIO. 
Transacciones: 
05/01/2013 Vende a crédito a la Señora Martha Calderón 20 libras de arroz a $ 0,45 la libra y 10 libras 
de azúcar a $ 0,50 la libra, implementos de limpieza $18,00. 
15/01/2013 La señora Martha Calderón abona $ 15,00 a su deuda. 
05/02/2013 La señora Martha Calderón abona y cancela la totalidad de su deuda $17,00. 
 
Cuenta: Cuentas por Cobrar                  Cliente: Marta Calderón 
Fecha Concepto Cargar Abonar Saldo 
05/01/2013 Venta de 20 libras de arroz, 10 libras de 
azúcar e implementos de limpieza 
32,00  32,00 
15/01/2013 Cobra  15,00 17,00 
05/02/2013 Cobra  17,00 0,00 
 
El Señor Luis Altamirano tiene una tienda de abarrotes llamada LA GRAN OFERTA. 
Transacciones: 
03/01/2013 Vende a crédito  al Señor René Torres 3 cajas de aceite la favorita a $15,00 c/u.  y 20 libras 
de azúcar a $ 0,50 la libra, implementos de limpieza $15,00. 
17/01/2013 El Señor René Torres abona $ 15,00 a su deuda. 
04/02/2013 El Señor René Torres abona y cancela la totalidad de su deuda $17,00. 
 
Cuenta: Cuentas por Cobrar               Cliente: René Torres 
Fecha Concepto Cargar Abonar Saldo 
03/01/2013 Venta cajas de aceite 70,00  70,00 
17/01/2013 Cobra  35,00 15,00 
04/02/2013 Cobra  35,00 0,00 
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3.3. Inventario (Kardex)  
 
Mediante un inventario de mercaderías (Kardex) se llevará a cabo el 
control de productos, principalmente los de mayor movimiento dentro de 
la microempresa de la tienda: azúcar, arroz, avena, sal, harina, entre otros.  
 
 
 
 
En el cual para la demostración del presente ejercicio detallamos los productos de mayor 
adquisición y venta: 
 
 Producto: Arroz          Unidad Medida: qq  
Fecha Descripción Entradas Salidas Existencias Ref del Costo  
Costo/Unitario 
08/01/2013 Compra  qq arroz 10  10 50,00 
09/01/2013 Venta  qq arroz   2 8 50,00 
20/01/2013 Compra  qq arroz 20  28 52,00 
25/01/2013 Venta  qq arroz  4 24 52,00 
 
 
 
Recuerde: Debe registrar una venta en 
el momento en que entrega la 
mercadería, independientemente de cuál 
sea la forma de pago (crédito).  
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Producto: Azúcar                                          Unidad Medida: qq  
Fecha Descripción Entradas Salidas Existencias Ref del Costo  
Costo/Unitario 
08/01/2013 Compra  qq azúcar 20  20 80,00 
09/01/2013 Venta  qq azúcar  4 16 80,00 
20/01/2013 Compra qq azúcar 20  36 82,00 
25/01/2013 Venta  qq azúcar  6 30 82,00 
 
Comentario: Estas tarjetas nos ayudarán a demostrar o llevar lo que tenemos y a controlar la cantidad 
en nuestros productos ya sean en la compra o ventas de nuestros  productos y la referencia de los 
costos unitarios de adquisición que nos sirve de guía para el precio de venta. 
 
3.4. Proveedores 
 
Ejercicio práctico: La Sra. María Caza tiene una tienda de 
abarrotes llamada el ROSARIO; realiza una compra al proveedor de 
los siguientes productos a crédito. Un quintal de sal por $40,00, 
Cinco quintales de arroz a $50,00 c/u, Cinco quintales de azúcar a 
$45,00 c/u, y entre otros. 
 
Cuenta: Cuentas por Pagar                                   Proveedor: El Mayorista 
Fecha Concepto Debe  Haber Saldo 
04/01/2013 Compra de mercadería  515,00 515,00 
17/01/2013 Pago mercadería 260,00  255,00 
08/02/2013 Pago mercadería 255,00  0,00 
 
Comentario: En este caso podemos demostrar que ha cancelado toda su deuda, es decir, que con este 
control nos permitirá estar al día con nuestras obligaciones, al mismo tiempo estaría en condiciones de 
pedir un nuevo producto al mayorista.  
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3.5. Control de Ventas (Resumen de Ingresos) 
 
Es un reporte diario que permite registrar las transacciones relacionados 
con las ventas sea de contado o crédito, cuyo objetivo es: determinar los 
ingresos, es decir, aquellos que generan utilidad para el negocio y a su vez 
implica el cumplimiento a la disposición tributaria de presentar el resumen 
de ingresos para las actividades económicas de personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad.  
Ejercicio de aplicación del Resumen de Ingresos  
 
La Sra. Juanita Topón tiene una tienda de abarrotes llamada LA ROMERIA. 
Transacciones: 
02/01/2013 Vende 2 qq de arroz a $ 50,00 c/u cancelan a crédito a la señora Magdalena Ponce. 
05/01/2013 Venta 1 qq de arroz a $ 50,00 c/u cancelan al contado la señora  Martha Ruiz. 
10/01/2013 Vende escobas, trapeadores detergentes y ambientales a señor Luis Pillajo la suma total $ 
30,00. 
17/01/2013 Se realiza la venta de 1 qq de azúcar a $ 45,00 c/u se cancela al contado por el señor Marco 
Aldana. 
20/01/2013 Se vende a la señora Miriam Pinargo 4 qq de arroz a $ 50,00 c/u cancela al crédito.      
25/01/2013 Se vende al señor Freddy Tituaña 1 qq de azúcar a $ 45,00 c/u cancela al contado 
 
Control de Ingresos 
 
 
Fecha 
 
Nombre del 
Cliente 
 
Descripción 
 
Cédula o  RUC  
Nota 
Venta 
o 
Fact. 
 
Venta 
Contado 
 
Venta 
Crédito 
 
Total 
02/01/2013 Magdalena Ponce Venta 2 qq arroz 1717983256 001  100,00 100,00 
05/01/2013 Martha Ruiz Venta 2 qq arroz 1717983256 002 50,00  50,00 
10/01/2013 Consumidor Final Venta suministros 
de limpieza. 
 003 35,00  35,00 
17/01/2013 Marco Aldana Venta 1 qq azúcar 1715237682 004 45,00  45,00 
20/01/2013 Mirian Pinargo Venta 4 qq arroz 1703457865001 005  200,00 200,00 
25/01/2013 Freddy Tituaña Venta 1 qq azúcar 1720389035 006 45,00  45,00 
Total     $ 175,00 300,00 $ 475,00 
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Comentario: en este caso podemos demostrar que el control contable se puede realizar ya sea 
diariamente o mensualmente como podemos observar. Es así que los dueños de los pequeños negocios 
pueden realizar un control de la venta de su mercadería registrando todas las transacciones comerciales 
que se originan durante el mes. Y por disposición tributaria aquellos que pasan de los $ 100,00 dólares 
deben fijar el nombre del cliente pero también así el cliente compre lo mínimo requiere de respaldo 
para el control contable de sus negocios así sea consumidor final con el números de cédula o RUC 
como podemos ver en el ejemplo. 
 
 
3.6. Control de Costos y Gastos (Resumen de Compra o Egresos) 
 
 
Son desembolsos de dinero que tiene el dueño del pequeño 
negocio por cualquier tipo de compra de bienes y/o 
servicios. Conforme a la disposición tributaria se registrará 
todos aquellos costos o gastos deducibles, es decir, 
aquellos que tengan sus respectivos respaldos 
(comprobantes de venta) y tengan que ver con la actividad 
del negocio.   
 
 
Ejercicio de aplicación del Control de Gastos 
 
El Señor Pablo Sánchez tiene una tienda de abarrotes llamada LA BOMBONERA. 
Transacciones: 
02/01/2013 Se realiza la compra de 10 qq de arroz a $ 50,00 c/u. y 6 qq de azúcar a $ 45,00 dólares. 
05/01/2013 Se cancela el pago del flete por la compra de mercaderías $15,00. 
10/01/2013 Se cancela el pago de luz $20,00, agua $15,00 y teléfono $18,00; del mes pasado. 
19/01/2013 Se realiza el pago de la patente en el municipio por $60,00. 
20/01/2013 Se realiza el pago de los almuerzos del mes de diciembre $40,00. 
26/01/2013 Compra de escobas, trapeadores, detergentes desinfectantes y entre otros $100,00. 
01/02/2013 Cancela el sueldo básico  del ayudante el valor de $318,00. 
15/02/2013 Compra 5 qq de arroz a $ 50,00 c/u. 
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Control de Gastos 
 
Fecha Descripción Costo 
(Mercaderías) 
Gasto Sueldo y 
Otros 
02/01/2013 Compra10 qq arroz y azúcar 770,00   
05/01/2013 Fletes  10,00  
10/01/2013 Servicios Básicos  53,00  
19/01/2013 Pago impuesto  60,00  
20/01/2013 Alimentación  40,00  
26/01/2013 Suministros de limpieza  100,00  
01/02/2013 Pago Sueldo   318,00 
15/02/2013 Compra de 5 qq de arroz  45,00  
Total  $ 770,00 $ 308,00 $ 318,00 
 
 
COMENTARIO: este resumen sirve para poder controlar diariamente o mensualmente la cantidad 
gastada o invertida con lo cual permite deducir de los ingresos y determinar la base imponible en el 
caso de aquellos negocios del régimen general y en el caso de RISE, el organismo de control procede a 
la recategorización conforme a las ventas efectuadas.  
 
 
 
                                          
 
 
No hay educación sino hay verdad que transmitir, si todo es más o menos verdad, si cada cual tiene su 
verdad igualmente respetable y no puede decir racionalmente entre tanta diversidad. 
 
 
Fernando Salvater
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ANEXOS 
 
ANEXO A 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
  
Encuesta dirigida a los trabajadores del sector privado. 
 
 
I.- OBJETIVO.-  Recabar la información para buscar su incidencia en los resultados financieros del 
control contable  de los microempresarios en el Bario Capelo. 
 
 
 
II.-  INSTRUCCIONES.- Se solicita comedidamente llenar la presente encuesta marcando con una X 
el lugar de la respuesta que en su criterio sea la adecuada, se le recuerda que de la veracidad de sus 
respuestas depende el éxito de la investigación.  
 
 
En el siguiente cuestionario se ocupa la siguiente escala: 
 
 
SI            NO   
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III.- CUESTIONARIO.- 
 
SEXO:        SI                                           NO  
 
 
N.-  PREGUNTAS SI  NO  
1 ¿Es usted una persona natural obligada a llevar contabilidad?   
2 ¿Considera usted que sus ingresos anuales superan los $ 100.000,00 dólares y está 
obligado a llevar contabilidad? 
  
3 ¿Considera usted que sus gastos y costos son mayores a $80.000,00, como para ser 
asignado como persona natural obligado a llevar contabilidad? 
  
4 ¿Se considera usted un microempresario y/o artesano obligado a llevar contabilidad?   
5 ¿Cree usted que sus costos y gastos son menores a $ 80.000,00 y sus ingresos  menores a 
$100.000,00 como para ser considerado microempresario? 
  
6 ¿Considera usted que los ingresos que obtiene en su negocio son suficientes como para 
mantener la estabilidad económica de su familia? 
  
7 ¿Considera usted que con un estudio mercado (oferta y demanda) aumentaran los 
ingresos en su negocio? 
  
8 ¿Cree usted que los cálculos de ingresos menos gastos le permiten determinar utilidad o 
pérdida de su microempresa? 
  
9 ¿Cree usted que los recursos (Mercaderías) que tiene su negocio le ayudarán a alcanzar 
las metas deseadas? 
  
10 ¿Cumple usted con todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y 
municipio? 
  
11 ¿Solicita usted facturas u otros documentos autorizados por el SRI a sus proveedores?   
12 ¿Cuenta usted con toda la documentación en regla para presentar a los organismos de 
control en el caso que le soliciten? 
  
13 ¿Considera usted importante llevar un registro contable de todas las operaciones 
realizadas en su negocio semanal y mensualmente? 
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ANEXO B 
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Objetivos del Instrumento para la fase de diagnóstico  
 
 
Objetivo General 
 
 
Recoger información sobre el control contable en las microempresas del Barrio Capelo y su incidencia 
en el conocimiento de los resultados financieros. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
1. Recabar información sobre el conocimiento del control contable en las microempresas del 
barrio capelo. 
 
 
2. Recabar información sobre la aplicación del control contable en las microempresas del barrio 
capelo. 
 
 
3. Recolectar información sobre el conocimiento de los resultados financieros 
 
 
4. Recabar información sobre la aplicación de una guía didáctica para el control contable en las 
microempresas del barrio capelo. 
 
 
5. Recabar información acerca de la factibilidad de la elaboración de una guía didáctica para el 
control contable en las microempresas del barrio capelo. 
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Instrucciones para la validación de contenidos del Instrumento sobre el control contable en las 
microempresas del barrio Capelo y su incidencia en los resultados financieros. Elaborar una guía 
didáctica para el control contable de ingresos y gastos 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento.  
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a nivel cultural, social 
y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada una d los ítems, utilizando las siguientes categorías. 
 
(A)  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e indicadores. 
   P PERTINENCIA           NP NO  PERTINENCIA 
 
En el caso de  marcar NP pase a espacio  de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad Técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
* O    ÓPTIMA    * B    BUENA    * R    REGULAR    * D    DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C)  Lenguaje   
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 A Adecuado 
 I  Inadecuado 
 
En caso de marcar I justifique en el espacio de observaciones.
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Operacionalización de las Variables 
  
La población a investigar está constituida por 25 microempresarios del Barrio Capelo. 
 
  Tabla 17 Población 
 
  
 
 
 
 
Tabla 18 Operacionalización de las Variables  
BARRIO CAPELO No de MICROEMPRESARIOS 
MICROEMPRESARIOS 25 
Total 25 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA ITEMS 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CONTABLE 
 
 
 
 
Control contable es medir, 
verificar, demostrar y 
cuantificar la información 
económica financiera del 
negocio.  
En otras palabras es la 
comparación de los ingresos 
costos y gastos de un 
periodo a otro.  
 
 
 Personas Naturales y 
Sociedades    
 
 
 
 Ingreso anuales  
 
 
 Gastos – Costos  
 
 
                                                           
 Personas no obligados a 
llevar Contabilidad 
 
 Resumen de Ingresos y 
Gastos 
 
 Personas Naturales y 
Sociedades  obligadas a 
llevar contabilidad. 
 
 
 Ingresos mayores a 
$100.000,00. 
 
 Gastos – Costos mayores a 
$80.000,00.  
 
 
 Microempresarios y 
Artesanos 
 
 
 Ingresos anuales menores 
a $100.000,00, costo y 
gastos menores a 
$80.000,00. 
Encuesta 
 
Instrumento 
 
Cuestionario 
 
 
 
1 
 
 
 
2   
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5  
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VARIABLES 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICA 
 
ITEMS 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
RESULTADOS 
FINANCIEROS  
 
 
 
 
 
Estado de Resultados 
Financieros es información 
económica realizada durante un  
periodo determinado en una 
empresa donde se analiza la 
situación financiera si obtuvo 
utilidad o pérdida. 
 
 
  
 
 
 
 Estado de Resultados 
 
 
 
 Estado de Situación 
Financiero  
 
 
 
 Toma de Decisiones  
 
 
 Ingresos 
 
 Gastos 
 
 Recursos 
 
 Obligaciones 
 
 
 Documentos Negociables 
 
 Registro y Operaciones  
 
Encuesta 
 
Instrumento 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
6 – 7 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 – 12 
 
13 
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(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos,    
       variables e indicadores. 
         P     PERTINENCIA  NP     NO  PERTINENCIA 
ÍTEMS A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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(B) Calidad Técnica y representatividad: 
  
 O             ÓPTIMA 
 B              BUENA 
 R              REGULAR 
 D             DEFICIENTE 
ÍTEMS B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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        (C) Marque en la casilla correspondiente: 
 
         A    Adecuado       I     INADECUADO 
ÍTEMS C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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